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/HWWHUIURPWKH&KDLU
2QFHDJDLQDVWKHVHPHVWHUDQGDFDGHPLF\HDUGUDZWRDFORVH,DSSUHFLDWHWKH
RSSRUWXQLW\WRUHIOHFWRXWORXGRQWKHKDSSHQLQJVERWKLQRXUGHSDUWPHQWDQGDWWKH
&ROOHJH
)LUVWO\,ZDQWWRH[SUHVVP\GHHSVHQVHRIKXPLOLW\WKDWWKHGHGLFDWHGSURIHVVLRQDOVLQ
WKH1DWXUDO6FLHQFHV'HSDUWPHQWKDYHHOHFWHGPHWRVHUYHDVWKHLU&KDLUDJDLQIRUWKH
QH[WWKUHH\HDUV7RPHWKHUHDUHIHZMR\VWKDWFRPSDUHZLWKWKHVHQVHRI
DFFRPSOLVKPHQWWKDWFRPHVIURPZRUNLQJZLWKRWKHUH[SHUWVWRZDUGVDFRPPRQJRDO
7KHRSSRUWXQLW\WRUHSUHVHQWWKHIDFXOW\DQGVWDIIRIWKLVGHSDUWPHQWLVRQH,WDNHYHU\
VHULRXVO\,ZLOOFRQWLQXHWRGRP\OHYHOEHVWWRVHUYH\RXULQWHUHVWVDV&KDLU
,DPDOVRORRNLQJIRUZDUGWRZRUNLQJZLWK0DQQ\5RGULJXH]LQDQHZFDSDFLW\DVKH
VWHSVLQWRWKHUROHRI3DUW7LPH)DFXOW\(YDOXDWLRQ&RRUGLQDWRU$.$$VVLVWDQWWRWKH
&KDLU$WW&0DQQ\LVXQGHUWDNLQJPDQ\LQLWLDWLYHVLQWKH'HSDUWPHQWULJKWQRZDQG,
KDYHHYHU\FRQILGHQFHWKDWKHZLOOSHUIRUPWKH$WW&GXWLHVZLWKKLVXVXDOSURILFLHQF\
%XW,DOVRZDQWH[SUHVVP\VLQFHUHDSSUHFLDWLRQIRUWKHRXWVWDQGLQJZRUN%ULWWKDVGRQH
ZLWKPHRYHUWKHODVWWZR\HDUV+HUFRPSHWHQFHDQGH[FHOOHQFHVKLQHVWKURXJKLQKHU
UROHDV$WW&MXVWDVLWGRHVLQDOOVKHWDNHVRQ%ULWWWKDQN\RXIRUGLVSHQVLQJWKHVH
GXWLHVZLWKDODFULW\DQGJRRGKXPRU,¶PMXVWJODGWKDW,¶OOFRQWLQXHZRUNLQJZLWK\RXRQ
PDQ\OHYHOVHYHQDV\RXPRYHRQIURPWKLVSRVLWLRQHGLWRU¶VQRWHDZZVKXFNV
WKDQNV6FRWW
3URIHVVLRQDO'HYHORSPHQW'D\IRUWKH1DWXUDO6FLHQFHV'HSDUWPHQWLVDOZD\VD
KLJKOLJKWRIWKH6SULQJVHPHVWHUDQG63ZDVQRH[FHSWLRQ7KHEHQHILWVWR
FDPDUDGHULHDQGWKHVKDULQJRISHGDJRJLFDODQGSUDFWLFDOLGHDVVKDUHGDPRQJIDFXOW\
LQRXUGHSDUWPHQWRQFHDJDLQIXOILOOHGWKHSURPLVHHQYLVLRQHGZKHQWKLVSUDFWLFHZDV
LQLWLDWHG)RUPRUHRQWKLVVHH5LFK%OD]LHU¶VFRQWULEXWLRQWRWKLV1HZVOHWWHU±WKH
VHFRQGLQVWDOOPHQWLVRQFHDJDLQLQWHUHVWLQJDQGLQIRUPDWLYH$GGLWLRQDOO\WKH$/,&(
WUDLQLQJSURYLGHGE\2IILFHU$QJHOD&RUUD\ZDVWLPHO\DQGZHOOUHFHLYHG7KDQNVRQFH
DJDLQWRWKH3URIHVVLRQDO'HYHORSPHQW'D\FRPPLWWHHDQGHYHU\RQHZKRSDUWLFLSDWHG
IRUDQRWKHUIUXLWIXODQGIXQGD\
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7KLVVHPHVWHUVDZWKHUROORXWRIWKHQHZSXEOLFIDFLQJ3DUNODQGZHEVLWH
ZZZ3DUNODQGHGX:KLOHWKHUHDUHOLQNVDQGSDJHVWKDWDUHQRWDVLQWXLWLYHDVFRXOGEH
KRSHG,WKLQNPDQ\RIXVDJUHHWKDWLWLVDVLJQLILFDQWLPSURYHPHQWRYHUWKHSUHYLRXV
ZHEVLWH,I\RXKDYHFRUUHFWLRQVFRQFHUQVRUDGGLWLRQVWRVXJJHVWIRURXUZHEVLWH
SOHDVHSDVVWKHPRQWRHLWKHUPHRU&LQG\6PLWKRXU'LYLVLRQ0DUNHWLQJ3URJUDP
0DQDJHU7KHXSGDWHWRRXUZHEVLWHZDVDODUJHUWDVNWKDQ,ZRXOGKDYHLPDJLQHG
UHTXLULQJFRRUGLQDWHGHIIRUWVRIPDQ\SHRSOHDURXQGWKHFROOHJH7KDQN\RXWRDOOZKR
SURYLGHGLQSXWDQGRYHUVLJKW±LWLVPXFKDSSUHFLDWHG,NQRZWKDWPDQ\RIXVP\VHOI
LQFOXGHGDUHKRSLQJIRUDVLPLODUO\KHUFXOHDQHIIRUWWRUHYDPSRXULQWUDQHW0\3DUNODQG
DQG6KDUHSRLQW6SHDNLQJRIXSJUDGHVWRZHEVLWHVSOHDVHNHHSLQPLQGWKDW&REUD
/HDUQLQJ0DQDJHPHQWZLOOUHFHLYHDQXSGDWHGXULQJ3UHSZHHNRIWKH)DOO
VHPHVWHU0\XQGHUVWDQGLQJLVWKDWWKHFKDQJHVDUHODUJHO\LQDSSHDUDQFHDQGWKDWWKH
IXQFWLRQDOLW\ZHDUHXVHGWRZLOOVWLOOEHWKHUHMXVWSHUKDSVLQDVOLJKWO\GLIIHUHQWSODFH
/RUL:HQGWKDVVHQWHPDLOVZLWKVHYHUDORSWLRQVIRUXVWRIDPLOLDUL]HRXUVHOYHVZLWKWKH
QHZLQWHUIDFHEHIRUHLWUROOVRXW±SOHDVHJLYHWKHPVRPHDWWHQWLRQDQGEHSUHSDUHGIRU
WKHFKDQJHVUHIHUWR/RUL¶VDUWLFOHIRUDGGLWLRQDOLQIRUPDWLRQ
$VDOZD\VWKDQN\RXDOOYHU\VLQFHUHO\IRU\RXUGHGLFDWLRQSURIHVVLRQDOLVPDQGIRFXV
RQWKHEHVWSRVVLEOHRXWFRPHIRURXUVWXGHQWVDVDZKROH<RXURXWVWDQGLQJZRUN
PDNHVP\MREDSOHDVXUHWRSHUIRUP

'HHSO\KRQRUHGWRFRQWLQXHVHUYLQJDVWKH
&KDLURIWKH1DWXUDO6FLHQFHV'HSDUWPHQW

6FRWW 
2XUUHHOHFWHGFKDLU
6FRWW6LHFKHQWHVWLQJ
RXWWKHELRODEVDIHW\
VKRZHUGXULQJ)DOO

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'HSDUWPHQW,QLWLDWLYHV
Moving Beyond the 
Scantron for Multiple 
Choice Test 
Written by Dave Wilson 
 
<HSWKHUH¶VDQDSSIRUWKDW,DQGPDQ\
RWKHUVKDYHVWDUWHGDGRSWLQJ=LS*UDGH
WRJUDGHPXOWLSOHFKRLFHDVVHVVPHQWV
,W¶VDYDLODEOHRQL26DQG$QGURLG
DOWKRXJKWKHLQWHUIDFHLVVOLJKWO\GLIIHUHQW
EHWZHHQWKHWZR
)LUVWGRZQORDGWKHDSSDQGFKHFNRXW
WKHZHEVLWHDW]LSJUDGHFRP&UHDWHDQ
DFFRXQWXVLQJWKHDSS)URPWKHDSS
\RXFDQHPDLO\RXUVHOIDVWDQGDUGVL]HG
IRUPZLWKRUTXHVWLRQ
RSWLRQV,I\RXQHHGVRPHWKLQJPRUH
FXVWRPJRWRWKHZHEVLWHDQGGHVLJQ
\RXURZQDQVZHUIRUPV<RXFDQDGG
FXVWRPHOHPHQWVOLNH,'QXPEHUVDQG
LQWHUQDORUH[WHUQDOEXEEOHV7KHUHLV
DOVRWKHFDSDELOLW\RIKDYLQJPXOWLSOH
NH\VIRUWKHVDPHDVVHVVPHQW)LJXUH

,LQWHQGWRWU\RXWDFXVWRP
IRUPQH[WVHPHVWHUIRUP\
ZHHNO\ODETXL]]HV,¶OO
VTXHH]HDVPDQ\TXHVWLRQV
DV,FDQRQWRDVLQJOHSDJH
0\ODETXL]]HVDUHRQO\
TXHVWLRQVVR,ZLOOUHXVHWKH
VDPHIRUPHYHU\ZHHN
LQVWHDGRIKDYLQJ
UHSURJUDSKLFVSULQWRXW
TXDUWHUVKHHWSDGV,WZLOODOVR
VDYHPHDOLWWOHWLPHJUDGLQJ
WKRVHE\KDQG
:RXOG\RXOLNHWRLQFOXGH
VRPHPHWDFRJQLWLYH
TXHVWLRQVRURWKHU³YHUERVH
ODEHO´TXHVWLRQVVHHP\
VDPSOHDQVZHUIRUP<RX
FDQHYHQLQFRUSRUDWHVRPH
IUHHUHVSRQVHQXPHULFHQWU\
TXHVWLRQVWKDWKDYH
GHFLPDOSRLQWVVFLHQWLILF
QRWDWLRQIUDFWLRQVHWF6RPH
RIWKHVHRSWLRQVFDQWDNHXS
TXLWHDELWRIUHDOHVWDWH
WKRXJK
  
Figure 1&XVWRPDQVZHUIRUPVDPSOH7KHUHDUH
PXOWLSOHTXHVWLRQW\SHV\RXFDQFKRRVHIURP
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,DPSDUWLFXODUO\H[FLWHGDERXWWKHGDWD
DQDO\VLVSRWHQWLDODQGUHSRUWLQJ
IXQFWLRQVLQWKLVWRRO$VDQH[DPSOH
\RXFDQSULQWRXWLQGLYLGXDOUHSRUWVIRU
HDFKVWXGHQW)LJXUH$QRWKHURSWLRQ
LVWRSULQWRXW6WULS5HSRUWV7KLVFRXOG
EHXVHIXOLI\RXGRLQFODVVFRUUHFWLRQV
)LJXUH
([SRUWLQJ\RXUURVWHUIURP&REUDDQG
WKHQLPSRUWLQJLWLQWRWKH=LS*UDGH
ZHEVLWHLVSUHWW\VLPSOH7KHZHEVLWHZLOO
NHHSDOO\RXUVFRUHVLQDJUDGHERRN
IRUPDW<RXFDQDUFKLYHROG
DVVHVVPHQWVWRUHPRYHWKHPIURP\RXU
PDLQYLHZEXWVWLOOHDVLO\DFFHVVWKHPLQ
WKHIXWXUHLIQHHGHG7KHUHDUHWRRPDQ\
RWKHUIHDWXUHVWRPHQWLRQLQWKLVDUWLFOH
EXWWKHGHYHORSHUVRIWKLVDSSKDYHD
VWURQJFRQQHFWLRQZLWKHGXFDWLRQDQG
FOHDUO\NQRZWKHQHHGVRIWKDW
FRPPXQLW\
7KHUHDUHVRPHEHQHILWVWRWKH
GHSDUWPHQWDQGWKHFROOHJH+HDOWK
3URIHVVLRQVDQG1DWXUDO6FLHQFHVKDYH
VSHQWDERXWMXVWWKLV\HDUIRU
PDLQWHQDQFHFRQWUDFWVDQG6FDQWURQ
IRUPVRQWKHPDFKLQHLQ/7KH
VHFRQGIORRUVFDQQHUFRXOGFHUWDLQO\
VDYHXVPRVWRIWKDWPRQH\EXWDQ\RQH
ZKRKDVXVHGWKDWPDFKLQHNQRZVLWV
OLPLWDWLRQV$QGPDQ\LQVWUXFWRUVSUHIHU
WKHVLPSOLFLW\RIWKH6FDQWURQ=LS*UDGH
FDQRIIHUWKHVLPSOLFLW\DORQJZLWKWKH
SRZHURIGDWDDQDO\VLVDQGUHSRUWLQJDOO
LQRQHWRRO$QGLW¶VIUHHXSWRVFDQV
SHUPRQWK,I\RX¶UHDIUHTXHQWVFDQQHU
WKDW¶OOFRVW\RXDZKRSSLQJ\HDU
 
 
Figure 22QHRIWKHPDQ\UHSRUWRSWLRQV
DYDLODEOH1RWHWKDWWKLVRSWLRQLQFOXGHV\RXU
DQVZHUNH\
Figure 36WULSUHSRUWVKRZLQJMXVWWKHLQFRUUHFWUHVSRQVHVIRUHDFKVWXGHQW
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'HSDUWPHQW,QLWLDWLYHV
Green Infrastructure 
Written by Heidi Leuszler 
 
*UHHQ,QIUDVWUXFWXUHLVDSKUDVHWKDW
GHVFULEHVVXVWDLQDEOHZD\VRIPDQDJLQJ
VWRUPDQGZDVWHZDWHULQFLWLHV7KH
JHQHUDOLGHDLVWKDWLQVWHDGRIGUDLQLQJ
DOORIWKHZDWHUWKHZDWHULVFROOHFWHG
VWRUHGDQGHLWKHUUHWXUQHGWR
JURXQGZDWHUV\VWHPVRUFRQVLVWHQWO\
UHOHDVHGWRWKHFLW\¶VGUDLQDJHV\VWHPWR
FRQWUROIORRGLQJLVVXHV:LWKFKDQJLQJ
PXQLFLSDO]RQLQJODZVODQGVFDSLQJ
UHTXLUHPHQWVDQGFOLPDWHZHDWKHU
JUHHQLQIUDVWUXFWXUHLVDIDVWJURZLQJ
ILHOG\HWRUJDQL]DWLRQVDUHILQGLQJWKDW
WKHLUZRUNHUVGRQ¶WNQRZZKDWLWLVKRZ
WRPDLQWDLQVWUXFWXUHVDQGWKHGHPDQG
IRUWUDLQHGLQGLYLGXDOVLVJURZLQJ
JOREDOO\7KLVLVDIIHFWLQJQRWRQO\FLWLHV
,ZHQWWRDVHPLQDUODVWZHHNDERXW
VWRULQJZDWHULQDJULFXOWXUDOILHOGVXVLQJ
JUHHQLQIUDVWUXFWXUHWHFKQRORJ\,WLVD
ELJILHOGDQGLWLVJURZLQJ

,DPFXUUHQWO\ZRUNLQJRQSURSRVLQJWKDW
3DUNODQGZRUNZLWKWKHQHZ1DWLRQDO
*UHHQ,QIUDVWUXFWXUH&HUWLILFDWLRQ
3URJUDP1*,&3WRRIIHUJUHHQ
LQIUDVWUXFWXUHFHUWLILFDWLRQWUDLQLQJWRRXU
ORFDOFRPPXQLW\RIODQGVFDSHUVSDUN
GLVWULFWDQGPXQLFLSDOHPSOR\HHVDQGD
VOHZRIRWKHULQWHUHVWHGSDUWLHV,DP
KDSS\WRDQQRXQFHWKDW3DUNODQGLVRQ
WKHURDGWREHFRPLQJDWUDLQLQJDQG
H[DPFHQWHUIRUWKH1*,&3:HZLOOEH
WKHILUVWFRPPXQLW\FROOHJHDQGOLNHO\
WKHILUVWKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQLQ
WKHFRXQWU\WRREWDLQWKLVVWDWXV1DWXUDO
6FLHQFHVDQG%XVLQHVV7UDLQLQJDUH
ZRUNLQJWRZDUGEHFRPLQJDWUDLQLQJDQG
H[DPFHQWHUDQGZHKRSHWRRIIHURXU
ILUVWWUDLQLQJVHVVLRQLQODWH
VXPPHUHDUO\IDOO:HDUHYHU\H[FLWHG
DERXWWKLVSDUWQHUVKLSZLWKWKH1*,&3
DVZHOODVWKH:DWHU(QYLURQPHQW
)HGHUDWLRQDQGRXUPDQ\FRPPXQLW\
SDUWQHUV

,I\RX¶GOLNHWROHDUQPRUHDERXWWKH
WUDLQLQJSOHDVHORRNDWZZZQJLFSRUJ
7HOODQ\LQWHUHVWHGSDUWLHVDQGVWD\
WXQHGIRURIILFLDODQQRXQFHPHQWV
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'HSDUWPHQW,QLWLDWLYHV
Sabbatical /eave 
Written by Christina Beatty 
 
$V,ZDVRQRXUVHPLDQQXDOILHOGWULSZLWK
6FLVWXGHQWVWRWKH&KDPSDLJQ3ROLFH
'HSDUWPHQWODVWIDOO,FDVXDOO\DVNHGWKH
KHDGRIWKH&ULPH6FHQH8QLWDQGIDWKHURI
DIRUPHUVWXGHQWLIWKHUHZRXOGEHDQ\
SODFHIRUPHWRLQWHUQZLWKWKH&68LI,ZHUH
WRDSSO\DQGEHJUDQWHGDVDEEDWLFDO7KH
PRUHZHWDONHGWKHPRUHH[FLWHG,JRW<RX
VHH,FRQVLGHUP\VHOIDJHQHUDOLVWZLWK
EDFNJURXQGLQFKHPLVWU\HGXFDWLRQDQG
IRUHQVLFV,NQRZDOLWWOHELWDERXWDORWRI
WKLQJVEXWQRWDORWDERXWRQHWKLQJ,KDYH
WZR0DVWHUVEXWQR3K'IRUH[DPSOH
2WKHUWKDQDVKRUWVXPPHULQWHUQVKLSDWD
&ULPH/DELQ6LRX[)DOOV6',GRQ¶WKDYH
WKH³KDQGVRQ´H[SHULHQFHLQIRUHQVLFVDWD
FULPHVFHQHRUODE$IWHUEHLQJJUDQWHGWKH
6DEEDWLFDO,DPJHWWLQJH[FLWHGIRU6SULQJ

7KHJRDOVRIP\VDEEDWLFDODUHWRREVHUYH
ZKDWWKH&3'&68GRHVLQUHJDUGVWR
 'HPRQVWUDWLQJSURSHUFULPHVFHQH
SURFHVVLQJVNLOOVLQFOXGLQJ
o &RUUHFWO\VHFXULQJDFULPHVFHQH
o 7KRURXJKO\GRFXPHQWLQJDFULPH
VFHQHDQGLWVHYLGHQFHLQFOXGLQJQRWH
WDNLQJVNHWFKLQJDQGWDNLQJSKRWRV
o 3URSHUO\FROOHFWLQJHYLGHQFH
o (PSOR\LQJDVHFXUH³FKDLQRIFXVWRG\´
WRHQVXUHWKHLQWHJULW\RIHYLGHQFH
 (YDOXDWLQJZKDWXVHIXOHYLGHQFHVKRXOG
EHGRFXPHQWHGDQGFROOHFWHGIURPFULPH
VFHQHV
 $UWLFXODWLQJWKHSURWRFROZLWKLQDQG
LQWHUGHSHQGHQFHRIGHSDUWPHQWVRID
FULPHODE

 6XPPDUL]LQJKRZD&RURQHULVLQYROYHG
LQGHDWKLQYHVWLJDWLRQ
$FWLYLWLHV,KRSHWRSDUWLFLSDWHLQLQFOXGH
 2EVHUYLQJFULPHVFHQHSURWRFRODW
VFHQHV
 2EVHUYLQJHYLGHQFHDQDO\VLVEDFNDWWKH
VWDWLRQLQFOXGLQJSURWRFROIRUVHQGLQJ
HYLGHQFHWRWKH6WDWH&ULPH/DE
 $VNLQJTXHVWLRQVRI&68RIILFHUVDERXW
SURWRFROVIRUHYLGHQFHFROOHFWLRQFKDLQRI
FXVWRG\HYLGHQFHSURFHVVLQJHWF
 9LVLWLQJWKHFRURQHU¶VRIILFH
 7RXULQJDQGPD\EHREVHUYLQJDW"D
VWDWHFULPHODE
 $WWHQGLQJWULDOVDWWKHFRXUWKRXVHIRU
FDVHVZLWKVLJQLILFDQWIRUHQVLFHYLGHQFH
 $WWHQGLQJ&68WUDLQLQJGD\V
 +HOSLQJZLWK&68VLGHSURMHFWVDV
DYDLODEOHDQGDSSURSULDWHLQZKLFKWKHUH
ZRXOGQRWEHDOHJDOFRQFHUQIRUP\KHOS
RIFRXUVH
 $WWHQGLQJWKH$PHULFDQ$FDGHP\RI
)RUHQVLF6FLHQFHVDQQXDOPHHWLQJLQ
)HEUXDU\
 $WWHQGLQJD/LO\&RQIHUHQFHRQ&ROOHJH
DQG8QLYHUVLW\(YLGHQFH%DVHG7HDFKLQJ
DQG/HDUQLQJWRKHOSZLWKP\ZRUNRQWKH
3'6)3URIHVVLRQDO'HYHORSPHQW
6XEFRPPLWWHHIRU)DFXOW\FRPPLWWHH
7KDQNVLQDGYDQFH3DUNODQGDQG
&KDPSDLJQ3'IRUWKLVWUHPHQGRXV
RSSRUWXQLW\ 
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'HSDUWPHQW,QLWLDWLYHV
Illinois Science 2lympiad – 
ParNland Regional 
Tournament 
Written by $Py 1iFely 
 
2Q6DWXUGD\)HEUXDU\3DUNODQG
KRVWHGLWVHLJKWKDQQXDO,OOLQRLV6FLHQFH
2O\PSLDG5HJLRQDOWRXUQDPHQW7KLV
\HDUWKHUHZHUHDWRWDORIWHDPVIURP
DUHDVFKRROVWKDWSDUWLFLSDWHG:H
ZHUHSOHDVHGWRZHOFRPH$FDGHP\
+LJKDVILUVWWLPHSDUWLFLSDQWV
7KHWRXUQDPHQWFRQVLVWVRIHYHQWV
IRUPLGGOHVFKRROWHDPVDQGHYHQWV
IRUKLJKVFKRROWHDPV7KHWRSLFVIRUWKH
HYHQWVVSDQDOOVFLHQWLILFGLVFLSOLQHV
LQFOXGLQJELRORJ\FKHPLVWU\HDUWK
VFLHQFHSK\VLFVDQGHQJLQHHULQJ
$ZDUGVDUHJLYHQWRWKHWRSILQLVKHUV
LQHDFKHYHQWDQGWKHWHDPVZLWKWKH
KLJKHVWRYHUDOOVFRUHVPRYHRQWRWKH
QH[WOHYHORIFRPSHWLWLRQ7KH
6FLHQFH2O\PSLDGSURJUDPLQFOXGHV
5HJLRQDO6WDWHDQG1DWLRQDO
WRXUQDPHQWV7KH'LYLVLRQ%PLGGOH
VFKRROWHDPVWKDWDGYDQFHGWRWKH
VWDWHWRXUQDPHQWZHUH6W0DWWKHZ
*OHQQ5D\PRQGDQG:HVWHUQ-U+LJK
ZKLOH8QLYHUVLW\/DERUDWRU\+LJK
0DKRPHW6H\PRXU&HQWHQQLDODQG6W
0DWWKHZDOODGYDQFHGIURP'LYLVLRQ&
KLJKVFKRRO7KHVHWHDPVFRPSHWHGDW
WKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVRQ$SULO
2IFRXUVHDQHYHQWRIWKLVVL]HFRXOGQ¶W
EHSRVVLEOHZLWKRXWWKHDVVLVWDQFHRI
PDQ\YROXQWHHUV±DERXWRYHUDOO,
ZDQWWRJLYHVSHFLDOWKDQNVWR(ULN
-RKQVRQP\WRXUQDPHQWFRGLUHFWRU
7KDQN\RXDOVRWRHYHU\RQHZKR
YROXQWHHUHGWLPHLQDQ\FDSDFLW\
SODQQLQJUXQQLQJHYHQWVYROXQWHHULQJ
IRUGD\RIVXSSRUWDW
KHDGTXDUWHUVKRVSLWDOLW\VFRULQJ
HQFRXUDJLQJ\RXUVWXGHQWVWRYROXQWHHU
HWF:HFRXOGQ¶WGRLWZLWKRXW\RX
0RUHSKRWRVIURPWKHWRXUQDPHQWFDQ
EHIRXQGRQRXU)DFHERRNSDJH
KWWSVZZZIDFHERRNFRP3&6FLHQFH2
O\PSLDG  
 
 
 
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 
,62$ZDUGV&HUHPRQ\
3DP/DX6FRWW6LHFKHQ
DQG$P\1LFHO\
FRQJUDWXODWHZLQQHUV

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(QJDJLQJ6WXGHQWV
2XWVLGHWKH&ODVVURRP
 
Written by C Britt Carlson 

6SULQJZDVDQRWKHUVXFFHVVIXO
VHPHVWHUIRUWKH3DUNODQG6FLHQFH&OXE
36&:HFRQWLQXHGRXULQYLWHGOHFWXUH
VHULHVKRVWLQJ'U0LNH0LOOHUD8,8&
PLFURELRORJ\SURIHVVRU5DYL5DPDQD
8,8&(OHFWULFDODQG&RPSXWHU
(QJLQHHULQJJUDGVWXGHQWDQG.ULVWHQ
)ODWWD8,8&1HXURVFLHQFHJUDG
VWXGHQW:HDOVRWHDPHGXSZLWK&OXE
/DWLQRWRFRKRVW(OHQD0RQWRWR%ODQFR
D8,8&&KHPLVWU\JUDGVWXGHQWDQGWKH
8,8&FKDSWHUSUHVLGHQWRI6$&1$6
6RFLHW\IRU$GYDQFHPHQWRI
&KLFDQRV+LVSDQLFVDQG1DWLYH
$PHULFDQVLQ6FLHQFH7KDQNVWR
HYHU\RQHIRU\RXUVXSSRUWRIWKLVLQYLWHG
OHFWXUHVHULHV7KHWDONVDUHDJUHDWZD\
WRH[SRVHRXUVWXGHQWVWRYDULRXVDUHDV
RIVFLHQFHDQGWRDVQDSVKRWRIZKDW
GRLQJVFLHQFHDQGZKDWJUDG
VFKRROLVOLNH3URPRWLQJRUJLYLQJ
H[WUDFUHGLWKHOSVJHWVVWXGHQWV
LQYROYHGLQ36&

2QFHDJDLQ36&YROXQWHHUHGWRUXQ
DQHYHQWDWWKH,/6FLHQFH2O\PSLDG
UHJLRQDOWRXUQDPHQWDW3DUNODQG7KH
VWXGHQWVUHDOO\HQMR\HGZRUNLQJWKLV
WHUULILFH[SHULHQFH

2UWULSWKLVVHPHVWHUZDVDYLVLWWR
16&$WKH1DWLRQDO&HQWHUIRU
6XSHUFRPSXWLQJ$SSOLFDWLRQVDW8,8&
:HKDGDJUHDWYLVLWWRWKHPDFKLQH
URRPDQGDVKRZLQJRIWKHLU'
YLVXDOL]DWLRQVRIVFLHQWLILFSKHQRPHQD

:HZUDSSHGXSWKHVHPHVWHUE\MRLQLQJ
-XOLH$QJHORQKHUEL\HDUO\WULSWR
6WDUYHG5RFN6WDWH3DUN,WZDVD
EHDXWLIXOGD\DQGDUHFRUGWXUQRXW
LQFOXGLQJPDQ\(6&VWXGHQWVDQGDIHZ
36&VWXGHQWV7KHUHZDVDWHUULILFIRVVLO
ILQG±WRTXRWH-XOLH³)RXQGRQHRIWKH
ODUJHVWFULQRLGVWHPVHJPHQWVLH
,QGLDQ%HDGVWKDW,¶YHHYHUVHHQ´0DQ\
WKDQNVWR-XOLHIRUOHWWLQJXVWDJDORQJ

$VZHFRQFOXGH6SULQJDQGVWDUW
SODQQLQJIRU)DOOZHZDQWWRVHQG
RXWDKHDUW\ThanN <ouWR0LNH5HW]HU
IRUKLVVHUYLFHDV36&¶VFRDGYLVRUIURP
)DOO6SULQJ,WKDVEHHQJUHDW
ZRUNLQJZLWK0LNHDQGZHUHDOO\YDOXHG
KLVFRQWULEXWLRQVWR36&$WWKHVDPH
WLPHZHVHQWRXWDKHDUW\:elcomeWR
%U\DQ.UDOOWKHQHZLQFRPLQJ36&FR
DGYLVRUVWDUWLQJ)DOO:HDUH
ORRNLQJIRUZDUGWRKDYLQJ\RXMRLQWKH
WHDP 
$ERYH36&ZLWK
LQYLWHGVSHDNHU
.ULVWHQ)ODWW%HORZ
36&MRLQV-XOLH$QJHO¶V
WULSWR6WDUYHG5RFN

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(QJDJLQJ6WXGHQWV
2XWVLGHWKH&ODVVURRP
Phi Theta Kappa Honor 
Society News 
Written by Lori Garrett 
 
$SULO,DFFRPSDQLHG(PLO\
*UXPLVK-DGLQ(OOLRWWDQG9LFWRULD
9DUQHUWR37.&DWDO\VW3KL7KHWD
.DSSD
V&HQWHQQLDO&HOHEUDWLRQLQ
.DQVDV&LW\0LVVRXUL:LWKRYHU
DWWHQGHHVWKH6RFLHW\VHWDQHZUHFRUG
DQGRXUFKDSWHUUHFHLYHGVRPHPDMRU
UHFRJQLWLRQRQWKH,QWHUQDWLRQDO
&RQYHQWLRQVWDJH

:HDUHRQHRIRQO\WZRFKDSWHUVLQ
,OOLQRLVWRUHFHLYHDCollege Project 
Award(DFK\HDUFKDSWHUVDUHDVNHG
WRPHHWZLWKWKHLU&ROOHJH3UHVLGHQWWR
GHWHUPLQHDSURMHFWWREHFRPSOHWHGRQ
EHKDOIRIWKHDGPLQLVWUDWLRQ2XUVZDVWR
LPSURYHVWXGHQWHQJDJHPHQWDQGZH
DUHLQWKHSURFHVVRIWUDQVIRUPLQJWKH
XQXVHGLQIRUPDWLRQGHVNLQWKH8
EXLOGLQJLQWRDIXQFWLRQDOZHOFRPHDQG
LQIRUPDWLRQFHQWHU:HDUHZRUNLQJZLWK
6WXGHQW/LIHRQWKLVSURMHFWDQGZLOOEH
UHODXQFKLQJLWQH[WIDOO-RVKDQG(YLH
KDYHEHHQSUHWW\EXV\RYHUWKHUH
OHDUQLQJWKHLUQHZUROHVDQGGRLQJ
DPD]LQJWKLQJVWRUHYLWDOL]H6WXGHQW/LIH
DQGRXUVWXGHQWRUJDQL]DWLRQV

2XUJUHDWHVWDFFRPSOLVKPHQWWKRXJK
ZDVLQUHFHLYLQJDQRWKHUBeta Alpha 
Continued Excellence Award7KLVLV
DZDUGHGRQO\WRFKDSWHUVZKRKDYH
EHHQUDQNHGDVD'LVWLQJXLVKHG&KDSWHU
IRUDWOHDVWWKUHHFRQVHFXWLYH\HDUV7KLV
LVRXU7+,5'FRQVHFXWLYH%HWD$OSKD
&RQWLQXHG([FHOOHQFH$ZDUGVRRXU
FKDSWHUKDVEHHQD'LVWLQJXLVKHG
&KDSWHUDWWKH,QWHUQDWLRQDOOHYHOIRUILYH
VWUDLJKW\HDUV2QO\FKDSWHUV
UHFHLYHG%HWD$OSKD&RQWLQXHG
([FHOOHQFH$ZDUGVWKLV\HDU²QRRWKHUV
LQ,OOLQRLV

(DFK\HDU3KL7KHWD.DSSDDVNV
FKDSWHUVWRXQGHUWDNHWZRPDMRU
LQLWLDWLYHV²&ROOHJH3URMHFWDQG+RQRUV
LQ$FWLRQ7REHFRQVLGHUHGIRUD
'LVWLQJXLVKHG&KDSWHU$ZDUGDFKDSWHU
PXVWVXEPLWGHWDLOHGHQWULHVIRUERWKWKH
+RQRUVLQ$FWLRQ3URMHFWDQG&ROOHJH
3URMHFW$ZDUGV7KHVFRUHVLQHDFKRI
WKHVHWZR+DOOPDUNFDWHJRULHV
DUHDYHUDJHGWRGHWHUPLQHDFKDSWHU
V
RYHUDOOUDQNLQJ$ZDUGVDUHSUHVHQWHGWR
RQO\WKHWRSSHUFHQWRIFKDSWHUV
HQWHULQJERWKFDWHJRULHV

)RU+RQRUVLQ$FWLRQZHKDYHDWZR
\HDU+RQRUV6WXG\7RSLFZLWK
VXEWKHPHV/DVW\HDU¶V+67ZDV³+RZ
WKH:RUOG:RUNV*OREDO3HUVSHFWLYH´
DQGZHFKRVHWKHWKHPH³0\WKDQG
5HDOLW\´6WXGHQWVHOHFWDIRFXVDUHD
DQGWKHQGRVFKRODUO\UHVHDUFKWKDW
VKRXOGOHDGWKHPWRDQDFWLRQ
FRPSRQHQW+RQRUVLQ$FWLRQ2XU
FKDSWHUH[SORUHGKRZZHJHWRXU
LQIRUPDWLRQDERXWFXUUHQWHYHQWVQHZV
7KH\H[SORUHGFRQWURORIPHGLDLQ
YDULRXVVRFLHWLHVELDVWKHUROHRIDIUHH
SUHVVLQGHPRFUDF\DQGKRZWRLPSURYH
RXURZQLQIRUPDWLRQOLWHUDF\DQG
EHFRPHPRUHLQIRUPHGFLWL]HQV7KLVOHG
WRXVKRVWLQJDSDQHOGLVFXVVLRQZLWK
 -DQH6PLWKOLEUDULDQ
 .HQGUD0F&OXUH
&RPPXQLFDWLRQV
 :LOOLH)RZOHU3ROLWLFDO6FLHQFH
 5XWKLH&RXQWHU0DUNHWLQJ3XEOLF
UHODWLRQV
 (PPD*UD\3URVSHFWXVHGLWRU
 $DURQ(DGHV$QFKRUUHSRUWHU
DQGSURGXFHU:&,$1HZV
 'DQ&RUNHU\1HZV*D]HWWH
0HGLD0DQDJLQJ(GLWRUIRU
$GPLQLVWUDWLRQDQG
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 6HQDLW*HEUHJLRUJLV5HSRUWHU
)R[&KDPSDLJQ1HZV
7KHSUHVHQWDWLRQZDVUHFRUGHGDQGLV
DYDLODEOHIRUFODVVURRPXVHDQGZLOOEH
VKRZQRQ3DUNODQG¶VFRPPXQLW\DFFHVV
79FKDQQHO:HDUHDOVRGHYHORSLQJ
PDWHULDOVDERXWLQIRUPDWLRQOLWHUDF\WR
SRVVLEO\EHLQFOXGHGLQWKH)<(
FRXUVHVDQGZHUHLQYHVWHGSUHYLRXV
IXQGVWKURXJKNLYDRUJWRKHOSDZRPDQ
LQ(O6DOYDGRUNHHSKHULQWHUQHWFDIp
RSHQWRSURYLGHORFDOVWXGHQWV
HGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQGDFFHVVWR
LQIRUPDWLRQIURPDURXQGWKHZRUOG
2XUFKDSWHU¶VRWKHUUHFRJQLWLRQV
LQFOXGHGEHLQJQDPHGDJDLQDVDFive-
Star ChapterKLJKHVWOHYHODQGDTop 
100 Chapter,QDGGLWLRQLI\RXNQRZ
/DUU\6W/RXLVFRQJUDWXODWHKLP²/DUU\
UHFHLYHGDDistinguished Member 
Award
$QGVSHDNLQJRIGLVWLQJXLVKHG3KL7KHWD
.DSSDQV-HQQ\2OPVWHGLVRQHRIRXU
IRUPHUFKDSWHUSUHVLGHQWV-HQQ\
VODWHVW
DFFRPSOLVKPHQWZDVIHDWXUHGLQWKH
$SULOWK1HZV*D]HWWH
KWWSZZZQHZV
JD]HWWHFRPQHZVORFDOWRS
WKHPRUQLQJDSULOKWPO$W
-HQQ\
VODVW,QWHUQDWLRQDO&RQYHQWLRQ
ZLWKRXUFKDSWHUVKHRYHUFDPHQHUYHV
DQGVK\QHVVWRDSSURDFK'U0LFKLR
.DNXDVKHSDVVHGQHDUE\DIWHUEHLQJ
RXUNH\QRWHVSHDNHU:HµYHKDG1HLO
'HJUDVVH7\VRQWRR-HQQ\KDGTXLWH
DFKDWZLWKKLPDERXWFDUHHU
SDWKVDQGDSSDUHQWO\KHDGYLVHGKHU
ZHOO²VKH¶VDWWKH8QLYHUVLW\RI)ORULGD
PDMRULQJLQHQYLURQPHQWDOHQJLQHHULQJ
+HUH
VSDUWRI-HQQ\
VRULJLQDO)DFHERRN
SRVWZKHQVKHDQQRXQFHGKHUJUHDW
RSSRUWXQLW\
:2:MXVW:2:,DPPRUHWKDQ
KRQRUHGWREHRQHRIRQO\VL[VWXGHQWV
WKDWKDYHEHHQVHOHFWHGIURPDURXQGWKH
ZRUOGWRWUDYHOWRWKH8QLWHG1DWLRQV
+HDGTXDUWHUVLQ0LGWRZQ0DQKDWWDQ
1HZ<RUNDQGSLWFKP\LGHDIRUVROYLQJ
WKHZRUOG
VFOHDQZDWHUFULVHV7KLVZDV
MXVWDGUHDPRIPLQHDQGQRZLWLV
FRPLQJWUXH´




 
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&DPSXV,QLWLDWLYHV
Cobra 8pdates 
Written by Lori Wendt 

/DVWIDOO&(7/DQQRXQFHGWKDW
ZHZRXOGEHXSGDWLQJ&REUD
/HDUQLQJWRWKHQHZ³LQWHUIDFH´
GHYHORSHGE\'/'/KDV
EHHQZRUNLQJRQWKLV³IDFHOLIW´
IRUDORQJWLPHDQGWKH
XQYHLOLQJIRU&REUDLVFRPLQJ
VRRQ«$XJXVWWREH
H[DFW7KHQHZORRNLV
FOHDQHUZLWKFRQVLVWHQW
DQGDFFHVVLEOHIRQWVDQG
FRORUVFKHPHVDQGLWLV
PRELOHIULHQGO\$OO
IXQFWLRQDOLW\ZLOOUHPDLQ
WKHVDPHDQGWKHUHLVQR
GRZQWLPH:HSODQQHG
WKHXSGDWHWRFRLQFLGH
ZLWKZHOFRPHEDFNWR
HQVXUHWKHIHZHVWQXPEHU
RISHRSOHZRXOGEHLQWKH
V\VWHPDVWRQRWVWDUWOH
XVHUVZKHQWKHXSGDWH
WDNHVSODFH:HZLOOEH
SURYLGLQJKDQGVRQ
VHVVLRQVRIWKHQHZ
LQWHUIDFHWKURXJKVXPPHU
LQFOXGLQJDQRQOLQHYHUVLRQ
YLDDQH/HDUQVHVVLRQ6R
IDUWKHIHHGEDFNZH¶YH
JRWWHQLVSRVLWLYH,W¶V
UHFHLYHGJUHDWUHYLHZV
IURPWKHRWKHUVFKRROV
ZKRKDYHDOUHDG\DGRSWHG
LW:HOLNHLWDQGZHKRSH
\RXGRWRR 
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0HHWLQJV
Forensics Conference  
Written by Christina Beatty 
,DWWHQGHGDRQHGD\FRQIHUHQFHRQ
IRUHQVLFVDW*UHHQYLOOH8QLYHUVLW\DERXW
KRXUVVRXWKRIKHUH6SHDNHUV
LQFOXGHGDUHWLUHG)%,FULPLQDOSURILOHUD
UHWLUHG)%,'1$DQDO\VWDUHWLUHG
IRUHQVLFSDWKRORJLVWPHGLFDOH[DPLQHUD
FXUUHQWVSHFLDODJHQWIRUWKH$7)DQGD
FXUUHQW)%,8QLW&KLHIRIWKH(YLGHQFH
0DQDJHPHQW8QLW6RPHWDNHDZD\V
,W¶VYHU\GLIILFXOWWRJHWLQWRWKH)%,
RISHRSOHIDLOIRU³ODFNRIFDQGRU´
PHDQLQJ\RXIDLOWKHSRO\JUDSK
HVSHFLDOO\LQUHJDUGVWRSDVWGUXJRU
DOFRKROXVH7KH\¶GPXFKUDWKHUKDYH
\RXEHKRQHVWDERXWLW
'U&XPEHUODQGWKHPHGLFDO
H[DPLQHUGLGWKHDXWRSV\RQWKHZLIHRI
WKHPHGLFDOH[DPLQHUZKRNLOOHGKHUZLWK
DQDQHVWKHWLF7DONDERXWDPDGHIRUWY
SHUIHFWPXUGHUSORW+HDOVRQRWHGWKDW
VLQFHWKHFDPSDLJQWRSXWEDELHVWR
VOHHSRQWKHLUEDFNKHZHQWIURPKDYLQJ
6,'66XGGHQ,QIDQW'HDWK
6\QGURPHDPRQWKWRRQO\DERXW
\HDU
3HWH6PHULFNWKHUHWLUHG)%,FULPLQDO
SURILOHUZRUNHGRQWKHUDQVRPQRWHVLQ
WKH-RQ%HQHW5DPVH\FDVH+HWDONHG
DERXWKRZKHGHYHORSVEHKDYLRUDOFOXHV
IURPSK\VLFDOHYLGHQFH%HFDXVHLW¶VQRW
DKDUGVFLHQFHSURILOHUVDUHQ¶WDOORZHG
WRWHVWLI\LQFRXUWWRDSURILOHWKH\¶YH
GHYHORSHGEXWWKH\FDQWHVWLI\RQ
VLJQDWXUHOLQNVEHWZHHQFDVHV2I
FRXUVHWKH\DUHPDLQO\WKHUHWRKHOSODZ
HQIRUFHPHQWGHYHORSOHDGV
5KRQGD&UDLJWKHFXUUHQW)%,8QLW
&KLHIGLG'1$ZRUNRQWKH%URRNH
:LOEHUJHUPLVVLQJSHUVRQFDVHLQ
2UHJRQ+HUZRUNOHGWRWKHFRQYLFWLRQ
RI-RHO3DWULFN&RXUWQH\VHYHUDOVWDWHV
DZD\ZKHQWKH\IRXQG%URRNH¶V'1$LQ
WKHFRPSDQ\YDQ-RHOZDVGULYLQJDIWHU
VZDEELQJDQGVHDUFKLQJWKURXJK
SLHFHVRIHYLGHQFH7KH)%,ODELQ
4XDQWLFRLVIWZLWK
HPSOR\HHVDQGWKH\UHFHLYH
FDVHV\HDUPRVWO\YLROHQWFULPHEDQN
UREEHULHVNLGQDSSLQJVWHUURULVP
&UDLJ+ROORZD\6SHFLDO$JHQWLQWKH
$7)WDONHGDERXWSRVWERPEEODVW
HYLGHQFHUHFRYHU\7KRXJKWKH)%,LV
LQYROYHGLQDOOWHUURULVWERPELQJVWKH
$7)WHFKQLFDOO\FRYHUVDOORWKHUV
WKRXJKRIWHQERWKDUHDWWKHVFHQH
%RPEVFHQHVDUHSDUWLFXODUO\GLIILFXOW
EHFDXVHDV\RXPLJKWLPDJLQHVDIHW\RI
WKHILUVWUHVSRQGHUVLVRIWKHXWPRVW
LPSRUWDQFH7KHUHFDQEHWKRXVDQGVRI
SLHFHVRIHYLGHQFHDWDSRVWEODVW
VFHQH
3HWHU+HQW]HLVD&6,ZLWKWKH,OOLQRLV
6WDWH3ROLFH7KHUHDUHRQO\&6,VLQ
WKHZKROHVWDWH/RFDOO\&KDPSDLJQ
3ROLFH'HSDUWPHQWKDVDERXWRQ
WKHLU³&ULPH6FHQH8QLW´0RVW&ULPH
6FHQH8QLW
SHUVRQQHODUH
VZRUQRIILFHUV
LQWKHVWDWHRI
,/2WKHUVWDWHV
PD\KDYH
FLYLOLDQ&6,V
KRZHYHU

 
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0HHWLQJV
IT E Retreat 
Written by 0indy 7idriFN and 
Christina Beatty 
:H DWWHQGHGWKH,QVWUXFWLRQ
7HFKQRORJ\ (QJDJHPHQW5HWUHDWDW
5LFKODQG&RPPXQLW\&ROOHJHRQ$SULO
7KH*UHDW7HDFKHU¶V5HWUHDWIRUPDW
LQFOXGHGPLQXWHWDNHDZD\VZKHUH
SDUWLFLSDQWVEURXJKWFXUUHQWXVHIXO
WHFKQRORJ\DQGWDXJKWRWKHUVLQEULHI
PLQURXQGWDEOHOLNHVHVVLRQV:H
DWWHQGHGODUJHUJURXSGLVFXVVLRQVDQG
DOVRJRWDIUHH³PHUJHFXEH´VWRSE\
RXURIILFHWRVHHLWLQDFWLRQ+HUHDUH
VRPHRIWKH)5((VRIWZDUHZHZHUH
LQWURGXFHGWR/HWXVNQRZLI\RXZDQW
PRUHLQIRUPDWLRQ

 
 0HUJH&XEH
WKLQNSRUWDEOH
DQDWRPDJH:HOO
VRUWRI«EXWLW¶V
SUHWW\FRRO

.DKRRWTXL]]HV
&KULVWLQDSODQVWR
KDYHVWXGHQWVFUHDWH
WKHVHDVDSRVW
OHFWXUHIROORZXSDQG
WKHQODWHUWKH\FDQ
XVHWKHPWRSUHSDUH
IRUH[DPV«LGHDOO\

*LPSIUHH
LPDJHHGLWRU
OLNH3KRWRVKRS
/LJKWZRUNVYLGHRHGLWRUWR
HGLWDQGSXEOLVKD
VFUHHQFDVWOLNHIURP-LQJRU
6FUHHQ&DVW20DWLF,WZDV
HYHQXVHGWRHGLWPRYLHVOLNH
7KH.LQJ¶V6SHHFK

3DGOHWDQLQWHUDFWLYHGLVFXVVLRQERDUGWKDWHPEHGVLQ/06
6WXGHQWVFDQRQWKHVSRWWDNHDSKRWRRIWKHPVHOYHVDQGSRVW
&DQYDJUDSKLF
GHVLJQWHPSODWHV

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&UHDWLYH(QGHDYRUV
Written by Heidi Leuszler   
 
    
6XPPHU,VWDUWHGD&RWWDJH
2SHUDWLRQFDOOHG%HUULHVDQG
)ORXUZZZEHUULHVDQGIORXUFRPWKDW
FRPELQHVVHYHUDORIP\SDVVLRQV
FRRNLQJEDNLQJH[SORULQJIODYRU
FRPELQDWLRQVIUXLW	YHJHWDEOHIDUPLQJ
ORFDOIRRGSURGXFWLRQVXVWDLQDEOH
DJULFXOWXUHIRRGIRUDJLQJDQGHFRORJ\,
KDYHKDUYHVWHGDQG³SXWXS´IUXLWVDQG
YHJHWDEOHVIURPJDUGHQVRUFKDUGV
PRXQWDLQVLGHVSUDLULHVDQGGLWFKHVDV
ORQJDV,FDQUHPHPEHUDQG,DP
FRQVWDQWO\VXEMHFWLQJP\IDPLO\WRP\
FLOXQDU\H[SHULPHQWVIURPROGSLRQHHU
DQGPRGHUQFRRNERRNV,DVND]LOOLRQ
TXHVWLRQVDERXWHWKQRERWDQ\RIHYHU\
QHZSHUVRQ,KLNHZLWKDQG,WU\HYHU\
IRRG,FDQZKHUHYHU,WUDYHO,RZQODQG
DQGKDYHDODUJHSUDLULHDVPDOO
RUFKDUGDQGDJDUGHQ0\ILHOGERWDQ\
EDFNJURXQGKDVKHOSHGPHWRNQRZ
ZKDWLVHGLEOHDQGZKDWLVQRWLQWKH
ZLOGVDQG,DOVRKDYHSODQWHGD0LGZHVW
+HGJHURZDSORWRIQDWLYHHGLEOHSODQWV
OLNHKD]HO&RU\OXVDYHOODQHVSLFHEXVK
/LQGHUDEHQ]RLQDQGHOGHUEHUU\
6DPEXFXVQLJUD

,SXWDOORIWKLVSURGXFHLQLWHPVOLNH
FDNHVZKLFKZDVP\IRFXVRIP\
EDNHU\ODVWVXPPHU6RPHRIWKHFDNHV
DUHMXVWIXOORIIUXLWDQGVRPHUHTXLUHD
OLWWOHPRUHDGYHQWXUH,WLVLPSRUWDQWWR
PHWKDWWKHFDNHVWDVWHOLNHZKDWWKH\
DUHPDGHRIVR,PDNHHYHU\WKLQJE\
KDQGXVHORZHUVXJDUXVHWKHEHVW
TXDOLW\SURGXFHDQGGRQ¶WVNLPSRQWKH
IUXLWVDQGYHJHWDEOHV

%\XVLQJP\RZQSURGXFHDQGWKDWRI
WKHORFDOIDUPHUVPDUNHWV,FDPHXS
ZLWKJRRGUHFLSHVODVWVXPPHU,VSHQW
WKHZLQWHUPDNLQJQHZUHFLSHVZLWKD
IRFXVRQDVSULQJDQGZLOGSODQWV$V
ZHOOWKH,OOLQRLVODZKDVFKDQJHG
UHJDUGLQJZKDWFDQEHVROGDWPDUNHWV
IRU&RWWDJH2SHUDWRUVVR,ZLOOH[SDQG
WRLQFOXGHOROOLSRSVVKUXEVIODYRUHG
V\UXSVWHDDQGGU\VRXSPL[HV
IHDWXULQJORFDODQGIRUDJHGSURGXFH,
KDYHOHDUQHGDJUHDWGHDODERXWORFDO
IRRGVHFXULW\DQGWKDWSHUVRQDO
H[SHULHQFHKDVKHOSHGPHLQWURGXFHP\
VWXGHQWVWRWKHORFDOIRRGFRPPXQLW\
$OUHDG\VHYHUDOVWXGHQWVKDYH
YROXQWHHUHGDWORFDOIDUPVVRPHKDYH
DSSOLHGIRUVXPPHUMREVDQGPRVW
OHDYHP\FODVVHVZLWKDJRRG
XQGHUVWDQGLQJRIZKDWJRHVLQWRWKHLU
IRRG

 



3KRWRVSXPSNLQ
VSLFHEXVKFDNH
IRQGDQW\HOORZ
FRQHIORZHUVIRU
GHFRUDWLRQDQG
YDQLOODFDNHZLWK
VWUDZEHUU\IURVWLQJ 

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+RQRUVLQWKH
'HSDUWPHQW

Chris :arren earns the 
ParNland Teaching 
Excellence Award 
Written by Christina Beatty
,WLVP\JUHDWSOHDVXUHWRDQQRXQFHWKDW
&KULV:DUUHQ$VVRFLDWH3URIHVVRUDQG
3URJUDP'LUHFWRURI.LQHVLRORJ\KDV
EHHQVHOHFWHGE\WKH3URIHVVLRQDO
'HYHORSPHQW6XEFRPPLWWHHIRU)DFXOW\
DVWKHUHFLSLHQWRIRXU3DUNODQG
7HDFKLQJ([FHOOHQFH$ZDUG
%\VWXGHQWVDQGFROOHDJXHVDOLNH&KULV
LVNQRZQWREHDGHGLFDWHGDQG
HQFRXUDJLQJWHDFKHUZKRKDVKLJK
H[SHFWDWLRQVIRUKLPVHOIDQGWKRVH
DURXQGKLP6WXGHQWVVD\WKDWKH
FUHDWHVDIXQDQGHQJDJLQJFODVVURRP
HQYLURQPHQWZKHUHWKH\ORRNIRUZDUGWR
DWWHQGLQJFODVVDQGFKDOOHQJHVWKHP
ERWKSHUVRQDOO\DQGSURIHVVLRQDOO\,Q
DGGLWLRQWRFODVVURRPWHDFKLQJ&KULV
DVVLVWVWUDLQHUVDQGFOLHQWVDWWKHILWQHVV
FHQWHUDQGPRQLWRUVPDQ\3DUNODQG
DWKOHWHV¶WUDLQLQJWRDVVXUHWKHLUZHOO
EHLQJ7KLVW\SHRILQYROYHPHQWRXWVLGH
WKHFODVVURRPOHDGVWRVWURQJ
UHODWLRQVKLSVZLWKVWXGHQWV7KHLU
JUDWLWXGHIRU&KULV¶VPHQWRUVKLSLV
UHIOHFWHGLQWKHPDQ\WKDQN\RXQRWHV
DQGXSGDWHVKHUHFHLYHVIURPJUDGXDWHV
RIKLVSURJUDPV&KULVEHOLHYHVWKDWWKH
SURFHVVRIHGXFDWLRQLVUHZDUGLQLWVHOI
³$LGLQJWKHVWXGHQWLQKLVRUKHUJURZWK
KHOSLQJWKHPPDVWHUWKHVXEMHFW
PDWHULDODQGSOD\LQJDUROHLQKLVRUKHU
VXFFHVVLQWKHDFDGHPLFZRUOGDQGWKH
PDUNHWSODFHLVZK\,GHGLFDWHP\VHOIWR
WKLVMRXUQH\´
&KULV¶VFROOHDJXHVDOOKLJKOLJKWKLV
FRPPLWPHQWWRVHOILPSURYHPHQWDQG
WKHEHWWHUPHQWRIWKHFROOHJH6LQFHKH
KDVEHHQDW3DUNODQGKHH[SDQGHGWKH
NLQHVLRORJ\FXUULFXOXPWRLQFOXGHIRXU
WUDQVIHUSDWKZD\VDQGKHOSHGWR
GHYHORSWKH&HUWLILHG3HUVRQDO)LWQHVV
7UDLQLQJSURJUDP+HDOVRRYHUVDZWKH
GHYHORSPHQWRI3DUNODQG¶VVWDWHRIWKH
DUWWUDLQLQJDQGDWKOHWLFVIDFLOLW\+HLV
SDVVLRQDWHDERXWOHDUQLQJQHZ
WHFKQRORJLHVDQGLPSOHPHQWLQJWKHPLQ
WKHFODVVURRPDQGFRPPXQLW\&KULV
UHJXODUO\VSHDNVDWUHJLRQDODQGQDWLRQDO
SURIHVVLRQDOFRQIHUHQFHVDQGLQWKH
FRPPXQLW\DERXWH[HUFLVHVFLHQFHDQG
RIWHQFRPSOHWHVPXOWLSOHFHUWLILFDWLRQV
HDFK\HDU
,QKLVWHDFKLQJ
SKLORVRSK\
&KULVVD\V
³7HDFKLQJLV
P\FKRVHQ
SURIHVVLRQ
EXWPRUH
LPSRUWDQWO\LW
LVZKR,DP,
WU\WRPRGHO
WKHEHKDYLRUV
,H[SHFWIURP
P\VWXGHQWV«$V,SUHSDUH
VWXGHQWVIRUWKHLUFKRVHQVHUYLFH
SURIHVVLRQ,ZDQWWKHPWRSXUVXHWKH
EHVWYHUVLRQRIWKHPVHOYHV´+LV
VXFFHVVLQWKLVHQGHDYRULVHYLGHQW
2QEHKDOIRIWKH3&$3URIHVVLRQDO
'HYHORSPHQW6XEFRPPLWWHHIRU)DFXOW\
SOHDVHMRLQPHLQUHFRJQL]LQJDQG
FHOHEUDWLQJ&KULV¶VLQVSLULQJFRPPLWPHQW
WRH[FHOOHQFHDVRQHRI3DUNODQG¶V
RXWVWDQGLQJDZDUGZLQQLQJIDFXOW\
&RQJUDWXODWLRQV&KULV
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&XUUHQWSRVLWLRQ" 3DUWWLPHLQVWUXFWRUIRU&KHP2UJDQLF&KHPLVWU\,/DE
:KDWKDVEHHQWKH
ELJJHVWFKDOOHQJHZLWK
ZRUNLQJDW3DUNODQG
&ROOHJH"
*HWWLQJVWDUWHGDWDQXQIDPLOLDUSODFHLVDOZD\VDELJ
FKDOOHQJHEXWKRQHVWO\WKHSHRSOHZKRKHOSHGPHJHWLQWR
WKHVZLQJRIWKLQJVPDGHLWDQHDV\KXUGOHWRRYHUFRPH
:KDWKDVEHHQWKH
JUHDWHVWSHUNDERXW
ZRUNLQJDW3DUNODQG"
7KHSHRSOHKHUHDUHSUHWW\DPD]LQJ
:KDWRQHWKLQJGR\RX
KRSHWRDFFRPSOLVKDW
3DUNODQG&ROOHJH"
,ZDQWWREHFRPHWKHNLQGRILQVWUXFWRUWKDWFDQLQVSLUH
VWXGHQWVWRH[WHQGWKHLUWKLQNLQJDQGREVHUYDWLRQVNLOOV
EH\RQGWKHFODVVURRP
:KHUHZHUH\RXEHIRUH
3DUNODQG&ROOHJH"
,GLGVRPHWHPSZRUNDW:ROIUDP5HVHDUFK%HIRUHWKDW,
ZDVHDUQLQJP\3K'DW&DVH:HVWHUQ5HVHUYH8QLYHUVLW\
PDLQO\V\QWKHVL]LQJDQGFKDUDFWHUL]LQJJROG,DQG,,,
RUJDQRPHWDOOLFV
,IPRQH\WLPHJUDYLW\
DQGWKHVSDFHWLPH
FRQWLQXXPZHUHQR
REMHFWZKDWRQHWKLQJ
ZRXOG\RXORYHWRGR"
,
YHUHDGDQGZDWFKHGDORWRIVFLHQFHILFWLRQDQG,
GORYHWR
VHHWKHVWDUVDQGH[SORUHDOLHQSODQHWV5HDOO\WKRXJK,
ZRXOGVHWWOHIRUEHLQJHDUWKERXQGDQGJHWWLQJWRWUDYHODOO
RYHUWKHZRUOG
$Q\WKLQJHOVH\RX¶GOLNH
WRVKDUH"
+RZDERXW,VKDUHP\KREELHV",
PDQDYLGNQLWWHUUHDGHU
DQGERDUGJDPHU,ORYHWRGDQFHDQGELNH$GGLWLRQDOO\,
FDQZD[UKDSVRGLFDERXWSRSFXOWXUHSRGFDVWVIRRG
FRIIHHDQGPXVLFDOV
Amberle Browne 
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
:illiam M. StaerNel 
Planetarium News 
Written by Dave LeaNe 
  
P/ANETARI8M T2 8PGRADE 
S2FT:ARE IN A8G8ST 
 
7KH3DUNODQG&ROOHJHERDUGRIWUXVWHHV
DOVRDSSURYHGDVRIWZDUHXSJUDGHWR
WDNHWKHSODQHWDULXPIURP'LJLVWDUWR
'LJLVWDU'ZDVXQYHLOHGE\(YDQV
	6XWKHUODQGLQ'LJLVWDUFDPH
RXWLQ7KHUHDUHPDQ\QHZ
IHDWXUHVLQ'LQFOXGLQJDQRSHQ
FDSWLRQLQJRSWLRQGRPHFDVWLQJ
PHDQLQJLIVRPHRQHLVJLYLQJD
SUHVHQWDWLRQLQDQRWKHU'IDFLOLW\ZH
FDQDOVRVKRZLWLQRXUGRPHD
YROXPHWULF0LON\:D\WKHDELOLW\WRIO\
RYHUKLJKUHVROXWLRQSODQHWDU\VXUIDFHV
DQGQHZFORXGVRXUFHFRQWHQWWKDWFDQ
EHGRZQORDGHGDQGVKDUHGLQFOXGLQJ
FRQWHQWLQELRORJ\SK\VLFV(DUWK
VFLHQFHVDQGWKHDUWV7KHUHDUHDOVR
12$$PHWHRURORJLFDOGDWDVHWVWKDWDUH
XSGDWHGZHHNO\8QGHUWKHKRRGWKHUH
LVDQHZXVHULQWHUIDFHDQGDQDXWR
DOLJQIHDWXUHZKLFKZLOOFXWPDLQWHQDQFH
WLPHDVSURMHFWRUDOLJQPHQWZLOOEHPDGH
HDV\7KHGRZQVLGHLVWKDWPDQ\RIRXU
VHOISURGXFHGSURJUDPVDQG
FRQYHUVLRQVRIROGHUSURJUDPVVXFKDV
3UDLULH6NLHV$PD]LQJ6WDUJD]LQJ
6RODU6\VWHP6DIDUL2G\VVH\DQG
RWKHUVZLOOKDYHWREHUHSURJUDPPHG
<RXZLOOILQGWKDWZH
OOEHUXQQLQJVRPH
RIWKHVHSURJUDPVWKLVVXPPHUZKLFK
ZLOODOORZXVWRUHO\RQRWKHUIXOOGRPH
SURGXFWLRQVLQWKHIDOOZKLOHWKH
UHSURJUDPPLQJLVWDNLQJSODFH:HZLOO
EHFORVHGIRUWKHXSJUDGHEHJLQQLQJ
$XJXVWDQGJRLQJLQWRWKH/DERU'D\
ZHHNHQG:H
OOUHRSHQWRSXEOLF
DXGLHQFHVRQ6HSWHPEHUWK)XQGLQJ
IRUWKHSURMHFWFRPHVIURPWKH
SODQHWDULXP
VIRXQGDWLRQDFFRXQWRXU
UHYROYLQJFOXEDFFRXQWDQGWKHFROOHJH
V
PDVWHUSODQ



C8AS 2PENS NE: 2BSER9AT2R< 
 
7KH&KDPSDLJQ8UEDQD$VWURQRPLFDO
6RFLHW\RSHQHGDQHZREVHUYDWRU\LQ
$SULO7KH[IRRWVWUXFWXUHGRHVQ¶W
ORRNOLNHWKHVWHUHRW\SLFDODVWURQRPLFDO
IDFLOLW\,QIDFWLWDSSHDUVOLNHDVWRUDJH
VKHGZLWKUDLOVWRWKHQRUWK$PRWRU
VOLGHVWKHURRIRIIWRWKHQRUWKJLYLQJWKH
WHOHVFRSHVLQVLGHDIXOOYLHZRIWKHVN\
ZLWKDZLQGEUHDN,OOLQL&RQFUHWHSRXUHG
WKHVODEDQGDFRPSDQ\FDOOHG%DFN\DUG
2EVHUYDWRULHVRXWRI/RGL2KLREXLOWWKH
VWUXFWXUH9ROXQWHHUVKDYHEHHQ
³GHWDLOLQJ´WKHEXLOGLQJZLWK$&SRZHU
/('OLJKWLQJDQGRIFRXUVHVHYHUDO
WHOHVFRSHV7KHJURXSKRVWVIUHHSXEOLF
RSHQKRXVHVRQWKH6DWXUGD\FORVHVWWR
WKHILUVWTXDUWHU0RRQZHDWKHU
SHUPLWWLQJRIFRXUVH7KHUH¶VD3DUNODQG
FRQQHFWLRQDV(ULN-RKQVRQLVWKHFOXE¶V
WUHDVXUHU'DYH/HDNHLVWKHFXUUHQW
SUHVLGHQWDQGODEWHFK0LNH&RQURQKDV
SURYLGHGPDQ\YROXQWHHUKRXUVDWWKH
VLWH3DUNODQGDVWURQRP\VWXGHQWVXVH
WKHVLWHIRUWKHLUFODVVREVHUYLQJ
VHVVLRQV7KHVLWHLVORFDWHGRQ(
5LVLQJ5RDGVRXWKRIWKH0RQWLFHOOR
5RDG



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DARK 
SK< PARK :2RK 
C2NTIN8ES 
 
7KH&8$VWURQRPLFDO6RFLHW\DQGWKH
6WDHUNHO3ODQHWDULXPDUHZRUNLQJZLWK
WKH&KDPSDLJQ&RXQW\)RUHVW3UHVHUYH
'LVWULFWWRDFTXLUH³'DUN6N\3DUN´
VWDWXVIRUWKH0LGGOH)RUN5LYHU)RUHVW
3UHVHUYH7KHLQLWLDODSSOLFDWLRQZDV
VXEPLWWHGLQODWH-DQXDU\7KH
,QWHUQDWLRQDO'DUN6N\$VVRFLDWLRQ
ZZZGDUNVN\RUJ
SURYLGHGVRPH
H[FHOOHQW
IHHGEDFNDQGD
PRUHIRUPDO
DSSOLFDWLRQZLOO
EHPDGHWKLV
PRQWK,I
VXFFHVVIXO
WKH0LGGOH
)RUNZLOOEH
WKHILUVW'DUN6N\
3DUNLQ,OOLQRLVDQGRQHRI
RQO\'63VLQWKHFRXQWU\
7KHUHDUHFXUUHQWO\'63VZRUOGZLGH
$'63YDOXHVWKHQLJKWDVDQDWXUDO
UHVRXUFHSXWVPHDVXUHVLQWRSODFHWR
SUHVHUYHWKLVUHVRXUFHDQGSURYLGHV
HGXFDWLRQDOSURJUDPVIRUSDWURQVWKDW
HGXFDWHVDERXWOLJKWSROOXWLRQ

CHECK 28T MARS THIS S8MMER 
 
(YHU\PRQWKVWKH(DUWKFDWFKHVXS
WRWKHSODQHW0DUVLQLWVIDVWHURUELW
:KHQ0DUVDQGRXU(DUWKDUHRQWKH
VDPHVLGHRIWKH6XQLW¶VFDOOHGDQ
³RSSRVLWLRQ´)URPRXUSRLQWRI
YLHZ0DUVLVRSSRVLWHWKH6XQDQG
WKXVULVHVDVWKH6XQVHWV%XWQRW
DOORSSRVLWLRQVRI0DUVDUHHTXDO
7KH(DUWK¶VRUELWLVDQHDUSHUIHFW
FLUFOHEXWWKHRUELWRI0DUVLVPRUH
HOOLSWLFDO,Q0DUVZDV
PLOHVIURPWKH(DUWK±
DERXWDVFORVHDVWKHUHGSODQHWKDV
EHHQWRXVLQRYHU\HDUV7KLV
-XO\0DUVZLOOEHDVFORVHDVLWKDV
EHHQVLQFHWKDWGD\LQ2IFRXUVH
DQ\WKLQJFORVHLVEULJKWLQRXUVN\SOXV
DSSHDUVTXLWHODUJHWKURXJKDWHOHVFRSH
,I\RXZDQWWRVHHVXUIDFHIHDWXUHVRQ
0DUVWKH&8$VWURQRPLFDO6RFLHW\ZLOO
KDYHWHOHVFRSHVVHWXSDW0HDGRZEURRN
3DUNLQ8UEDQDRQ
$XJXVW
EHJLQQLQJMXVW
DIWHUGXVN
$XJXVWLVWKH
FORXGGDWH-XVW
DVDFDU
DSSHDUVWRJR
EDFNZDUGV
ZKHQ\RX
SDVVLWRQ
WKHKLJKZD\
0DUVZLOO
DSSHDUWRVWRSDQG
JREDFNZDUGVLQRXUVN\
EHJLQQLQJLQHDUO\-XO\

6QDSVKRWVLQ7LPH

 
7KH9LUJLQLDEOXHEHOOVZHUHODWHWKLV
VSULQJEXWWKH\ZHUHJRUJHRXV7KLV
SKRWRWDNHQE\%ULWW&DUOVRQZDV
FDSWXUHGLQHDVWHUQ&KDPSDLJQ&R
DORQJWKH6DOW)RUN5LYHU
0DQQ\5RGULJXH]KHOSVDVWXQQHGEOXH
MD\LWIOHZLQWRWKHZLQGRZDQG
EHFDPHXQFRQVFLRXV0DQQ\ZHQW
RXWVLGHDQGEOHZDLUWRLWVKHDGXQWLOLW
ZRNHXSKLVPRPXVHGWRGRWKDW,W
ZRNHXSDQGVWD\HGLQKLVKDQGORRNLQJ
DWKLPXQWLOKHSXWLWRQWKHELUGIHHGHW
7KHQLWIOHZDZD\
$OOWKHVH\HDUV-RKQ0RRUHWKRXJKW
/RUL*DUUHWWZDVDFUD]\ROGFDWODG\LQ
WUDLQLQJ2UZDVWKDWFDOIODG\"
+HUHDUHWKHQHZSHWVFXUUHQWO\
UHVLGLQJLQKHUVLJILJ
VJDUDJHLQVWHDG
RIKLVFDUILYHFDOYHVWRWDODOOEHLQJ
ERWWOHIHGWKUHHPRVWO\EODFN$QJXV
DQGDVHWRIZKLWHWZLQV6RLIDQ\RQHLV
LQWHUHVWHGLQYLVLWLQJWKLVQHZDQG
KRSHIXOO\WHPSRUDU\SHWWLQJ]RRMXVW
JLYH/RULDFDOO
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1DW6FLLQ3HUVSHFWLYH
Reflections on the History 
of the Natural Sciences 
Department (Part II) 
Written by 5iFh Blazier 
 
7KHSHULRGIURPWKHHDUO\¶VWRWKHPLG
¶VZDVDWLPHRIGUDPDWLFJURZWKDW
3DUNODQG)URPZHDGGHG
PRUHIXOOWLPHIDFXOW\LQELRORJ\$OLFH
3IHIIHU0LNH3RVWXOD9LF&R[DQG:RRG\
:RRGZDUG,QWKHHDUO\¶VDOPRVWDOORI
WKHVHFWLRQVRIDFRXUVHZHUHWDXJKWE\IXOO
WLPHIDFXOW\2XUODEPRQLWRUVZHUHSDUW
WLPHDQGPDQ\RIWKHPZHUHJUDGXDWH
VWXGHQWVDW8,8&
,QDQGZHDGGHGWZRPRUHIXOO
WLPHIDFXOW\-RKQ0RRUHDQG&DURO\Q
2JUHQ%\WKDWWLPHWZRRIWKHRULJLQDOILYH
ELRORJ\IDFXOW\KDGOHIWVRZHHQGHGXSZLWK
IXOOWLPHIDFXOW\
,QWKHODWH¶VLQWRWKHHDUO\¶VZHZHUH
RIIHULQJMXVWDIHZFRXUVHVJHQHUDO
ELRORJ\DQDWRP\DQGSK\VLRORJ\DQG
PLFURELRORJ\,QWKHHDUO\\HDUVZHZHUHRQ
WKHTXDUWHUV\VWHP(DFKTXDUWHUZDV
ZHHNVLQOHQJWKVRIRUH[DPSOHDIXOO\HDU
RIJHQHUDOELRZDVGLYLGHGLQWRWKUHH
FRXUVHV%LR
,¶PQRWVXUHZK\WKHIRXQGHUVRI3DUNODQG
ZHQWZLWKWKHTXDUWHUV\VWHPEXW,VXVSHFW
WKH\IHOWLWJDYHDJUHDWHUGHJUHHRIIOH[LELOLW\
WRVWXGHQWVZKRZHUHVWLOOVHDUFKLQJIRUZKDW
WKH\ZDQWHGWRGR3DUNODQGZDVQRWDORQH
XVLQJWKHTXDUWHUV\VWHP0DQ\RWKHU
FRPPXQLW\FROOHJHVDOVRXVHGWKLVV\VWHP
DQGHYHQDIHZIRXU\HDUVFKRROVZHUHRQ
WKHTXDUWHUV\VWHP
,QDQ\FDVHDIWHUDUHODWLYHO\VKRUWWLPHLW
EHFDPHDSSDUHQWLWFUHDWHGPRUHWUDQVIHU
GLIILFXOWLHVWKDQLWZDVZRUWKDQG3DUNODQG
ZHQWWRDVHPHVWHUV\VWHPDORQJZLWK
YLUWXDOO\DOORWKHUFROOHJHVLQ,OOLQRLV
$ORQJZLWKWKHLQFUHDVHLQWKHQXPEHURI
VWXGHQWVFDPHDQLQFUHDVHLQWKHQXPEHURI
SURJUDPVDW3DUNODQGZKLFKOHDGWRDQ
LQFUHDVHLQWKHQXPEHURIFRXUVHVZH
RIIHUHG$VZHDGGHGPRUHFRXUVHVDQG
PRUHVHFWLRQVRIFXUUHQWFRXUVHVZHEHJDQ
WRKLUHSDUWWLPHIDFXOW\WRKHOSWHDFK
$ORQJZLWKWKHH[SDQVLRQRIFRXUVHVEXW
QRWQHFHVVDULO\DVDUHVXOWRILWFDPHDVKLIW
LQRXUPHWKRGRORJ\:HPRYHGDZD\IURPD
SXUHPDVWHU\OHDUQLQJV\VWHPWRDPRGLILHG
YHUVLRQ:HZHQWEDFNWRDPRUHWUDGLWLRQDO
IRUPDWOHFWXUHODEEXWNHSWZKDWZH
FRQVLGHUHGWREHWKHEHVWSDUWVRIWKH
PDVWHU\V\VWHPXVHRILQVWUXFWLRQDO
REMHFWLYHVUHSHDWLQJWHVWVODEPRQLWRUV
DVVLVWLQJVWXGHQWV:HDOVREHJDQ
DVVLJQLQJD³FRXUVHFRRUGLQDWRU´WRHDFK
FRXUVHWREHUHVSRQVLEOHIRUWKH
GHYHORSPHQWDQGRSHUDWLRQRIWKHFRXUVH
7KLVZDVHVSHFLDOO\FUXFLDOIRUWKRVH
FRXUVHVZLWKPXOWLSOHVHFWLRQVDQGPXOWLSOH
WHDFKHUV/DWHUWKLVLGHDZDVFDUULHGRYHU
LQWRWKH1DWXUDO6FLHQFHV'HSDUWPHQW
RE2RGANI=ATI2N 
AND THE BIRTH 2F THE NAT8RA/ 
SCIENCES DEPARTMENT 
%\WKHODWH¶V3DUNODQGZDVH[SHULHQFLQJ
DSHULRGRIVWUHVV,W¶VIRXQGLQJ3UHVLGHQW
%LOO6WDHUNHOKDGVXIIHUHGDVWURNHWKH
FROOHJHZDVHQWHULQJILQDQFLDOKDUGWLPHV
ZLWKDQXPEHURI\HDUVRIGHILFLWVSHQGLQJ
DQGHQUROOPHQWZDVGHFOLQLQJ
,Q'U3DXO0DJHOOLZDVKLUHGDVWKH
QHZ3UHVLGHQWRI3DUNODQG&ROOHJH7KH
%RDUGZDQWHGVRPHRQHWRJHWWKHFROOHJH
EDFNRQWUDFN«ZKDWWKH\JRWZDVFKDRV
0DJHOOL¶VOHDGHUVKLSVW\OHZDVQRWDJRRGILW
IRU3DUNODQG+HZDVRIWHQGHVFULEHGDV
3DUNODQG
ELRORJ\
VWXGHQWVLQ
WKHV
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DEUDVLYHDQGZDVVXEMHFWWRDQJU\
RXWEXUVWV+LVDSSURDFKWRVROYLQJWKH
SUREOHPVIDFLQJ3DUNODQGZDVSHUFHLYHGDV
KHDY\KDQGHGDQGQRWFROODERUDWLYH7KH
FROOHJHZDVLQWXUPRLO$QXPEHURIVWDII
UHVLJQHGPRVWIXOOWLPHWHQXUHGIDFXOW\
DGRSWHGWKH³,FDQMXVWZDLWLWKLPRXW´
DSSURDFK7KHUXPRUPLOOZDVUXQQLQJDW
KLJKVSHHG$WRQHSRLQWQXPHURXVERPE
WKUHDWVZHUHUHFHLYHG)DFXOW\DQGVWDII
PRUDOHSOXPPHWHGDQGWKLVILQDOO\
FXOPLQDWHGLQDYRWHRIQRFRQILGHQFHE\
IDFXOW\VWDIIDQGDGPLQLVWUDWRUVE\D
WRPDUJLQ0DJHOOLUHVLJQHGDIWHUDOLWWOH
PRUHWKDQWZR\HDUVDQGZHQWRQWRDKLJKO\
VXFFHVVIXOFDUHHUDVDIDFXOW\PHPEHUDW
8,8&LQWKH&ROOHJHRI%XVLQHVVEHLQJYHU\
ZHOOUHVSHFWHGE\VWXGHQWVDQGKLV
FROOHDJXHVDOLNH$FODVVLFFDVHRIWKH
ZURQJSHUVRQLQWKHZURQJSODFHDWWKH
ZURQJWLPH
2QHRIWKHWKLQJVWKDWFDPHRXWRIWKH
0DJHOOLHUDZDVDWRWDOUHRUJDQL]DWLRQRIWKH
FROOHJH7KHJRDOZDVWRVDYHPRQH\+LV
RULJLQDOSURSRVDOZDVWRRUJDQL]HWKH
FROOHJHDORQJWKHOLQHV\RXPLJKWVHHDWD
IRXU\HDUFROOHJHRUXQLYHUVLW\7KH'LYLVLRQV
ZRXOGEHUHSODFHGE\³FROOHJHV´VXFKDVWKH
FROOHJHRI/LEHUDO$UWVDQG6FLHQFHVVRXQG
IDPLOLDU"+HDOVRZDQWHGWRHOLPLQDWHDOO
SURJUDPGLUHFWRUVDQGRIFRXUVH'LYLVLRQ
&KDLUV
7KLVZDVQRWZHOOUHFHLYHGE\WKHIDFXOW\
DQGVWDIIDQGZDVODWHUPRGLILHGLQWRD
SURSRVDOWRKDYHWKHDFDGHPLFVLGHRIWKH
FROOHJHGLYLGHGLQWRGHSDUWPHQWVHDFK
ZLWKDGHSDUWPHQWFKDLU,EHOLHYHWKDW
RULJLQDOO\WKH&KDLUZDVWREHRQO\D
SRVLWLRQZLWKWKHUHVWWREHWHDFKLQJ%XW
WKDWGLGQ¶WODVWYHU\ORQJDQGGHSDUWPHQW
FKDLUVTXLFNO\EHFDPHIXOOWLPH
DGPLQLVWUDWLYHSRVLWLRQV
7KH1DWXUDO6FLHQFHV'HSDUWPHQWZDV
IRUPHGRXWRIGLVFLSOLQHVIURPWKUHHIRUPHU
'LYLVLRQV«%LRORJ\IURPWKH/LIH6FLHQFHV
'LYLVLRQ&KHPLVWU\3K\VLFVDQG
$VWURQRP\IURPWKH0DWKDQG3K\VLFDO
6FLHQFHV'LYLVLRQDQG(DUWK6FLHQFHVIURP
WKH6RFLDO6FLHQFHV'LYLVLRQ
7KHGHSDUWPHQWDOFKDLUVZHUHWREHHOHFWHG
E\WKHGHSDUWPHQWIDFXOW\VXEMHFWWRWKH
DSSURYDORIWKH3UHVLGHQW9LF&R[EHFDPH
WKHILUVW1DW6FL'HSDUWPHQW&KDLURQ-XO\
$WWKDWWLPHWKHUHZDVQRRIILFH
VSDFHIRUKLPVR9LF¶V³RIILFH´ZDVLQD
FRUQHURIWKHVHFUHWDULDOSRRO(YHQWXDOO\D
VPDOOZLQGRZOHVVVSDFHZDVFDUYHGRXWRI
WKHPDLQRIILFHIRUKLPZKLFK,DOVRXVHGIRU
DIHZ\HDUVDIWHU,EHFDPH&KDLU
7KRVHILUVW\HDUVPXVWKDYHEHHQYHU\
LQWHUHVWLQJIRU9LFDVWKHFROOHJHZDVVWLOOLQ
WXUPRLO0DJHOOLZDVUHSODFHGIRUD\HDUE\
DQLQWHULPSUHVLGHQW,QDGGLWLRQWKHUHZDV
DQHZ9LFH3UHVLGHQWIRU$FDGHPLF
$GPLQLVWUDWLRQWKH&KDLUVUHSRUWHGWRKLP
WRJHWXVHGWR,Q-XO\'U=HOHPD
+DUULVZDVKLUHG9LFGLGDPDVWHUIXOMRERI
NHHSLQJHYHU\WKLQJWRJHWKHUDQGIXQFWLRQLQJ
DWDWLPHRIJUHDWFKDQJH0\KDWLVRIIWR
KLP
%\WKHWLPH,EHFDPH&KDLULQ-XO\RI
WKLQJVKDGEHJXQWRVHWWOHGRZQ,EHFDPH
WKHQHZHVWPHPEHURIDJURXSRI
'HSDUWPHQW&KDLUVZKRIRUWKHPRVWSDUW
KDGEHHQWRJHWKHUIRUILYH\HDUV7KH\
EHFDPHP\PHQWRUVDQGSURYLGHGPHZLWK
PXFKDSSUHFLDWHGKHOSDQGDGYLFH7KH\
ZHUHDOVRYHU\NLQGWRDEUDQGQHZDQG
VRPHZKDWQDwYH&KDLU,UHPHPEHUDWRQH
RIRXUHDUO\&KDLU&RXQFLOPHHWLQJVZKHUH
ZHPHWZLWK'DOH(ZHQWKHQHZ9LFH
3UHVLGHQWIRU$FDGHPLF6HUYLFHV,EULJKWO\
DQQRXQFHGWKDW,QHYHUQHHGHGWRWDNHZRUN
KRPHDWQLJKW,¶GRQO\EHHQLQWKHMREDIHZ
ZHHNV7KH\DOOORRNHGDWPHDQGYHU\
NLQGO\MXVWVPLOHGZLWKWKDWNLQGRIVPLOHWKDW
VD\V³RK\RXSRRUER\«MXVWZDLW´7KH\
ZHUHULJKW
,ZDVDOVROHDUQLQJDJUHDWGHDOIURP
=HOHPD+DUULV'XULQJKHUILUVWWZR\HDUVDV
3UHVLGHQW,ZDVWKH9LFH3UHVLGHQWDQG
WKHQ3UHVLGHQWRIWKH3DUNODQG&ROOHJH
$VVRFLDWLRQ7KH3&$3UHVLGHQWDQG9LFH
3UHVLGHQWPHWRQDUHJXODUEDVLVZLWKWKH
3UHVLGHQWRIWKH&ROOHJHDQGZHOHDUQHGD
ORWE\ZDWFKLQJWKHZD\VKHVHWWOHGLQWRKHU
QHZMREDQGKRZVKHWUHDWHGWKHIDFXOW\
VWDIIDQGWKHFROOHJH%RDUG
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)LQDOO\,KDGWKHYHU\JUHDWJRRGIRUWXQHWR
EHDEOHWRDWWHQGZKDWZDVWKHEHVW
SURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWRSSRUWXQLW\,¶YH
HYHUKDG7KH&KDLU$FDGHP\ZDVIRUPHG
E\DJURXSRIDFDGHPLFOHDGHUVIURPWKH
0DULFRSD&RPPXQLW\&ROOHJH'LVWULFWLQ
3KRHQL[$UL]RQD7KH$FDGHP\SXW
WRJHWKHUDSURJUDPVSHFLILFDOO\GHVLJQHGWR
WUDLQDQGHGXFDWHSURVSHFWLYHFRPPXQLW\
FROOHJHFKDLUVDQGGHDQV
7KLVZDVVOLJKWO\RYHUD\HDUORQJSURJUDP
ZKLFKUHTXLUHG\RXWRDWWHQGWZRRQHZHHN
ORQJZRUNVKRSVLQ-XQHRIHDFK\HDUGXULQJ
ZKLFK\RXOHDUQHGDERXWYLUWXDOO\HYHU\WKLQJ
WKLQJDGHSDUWPHQWFKDLUVKRXOGNQRZ,W
IRFXVHGRQWUDLQLQJWUDQVIRUPDWLRQDODV
RSSRVHGWRWUDQVDFWLRQDOOHDGHUV,KDGQR
LGHDZKDWWKHGLIIHUHQFHZDV
7KLVLVZKHUH,ILQDOO\XQGHUVWRRGZKDW
VWUDWHJLFSODQQLQJZDVDERXWDQGZKHUH,
OHDUQHGDERXWDQGGLVFXVVHGOHDGHUVKLS
VW\OHV7KHUHZHUHVHVVLRQVRQEXGJHWLQJ
SODQQLQJIDFXOW\DQGVWDIIGHYHORSPHQW
FRQIOLFWPDQDJHPHQWWLPHPDQDJHPHQW
PDQDJLQJGLYHUVLW\IDFXOW\HYDOXDWLRQV
LVVXHVRISDUWWLPHIDFXOW\HWF7KLVZDVDQ
DFWLYHOHDUQLQJVLWXDWLRQZLWKQXPHURXV
RSSRUWXQLWLHVIRUGLVFXVVLRQDQGOLEHUDOO\
ODFHGZLWKUHDOOLYHFDVHVWXGLHV
$OPRVWDOOWKHSDUWLFLSDQWVZHUHHLWKHUQHZ
WRWKHLUMREVDVFKDLUVRUHTXLYDOHQW
OHDGHUVKLSUROHRUZHUHVRRQWRVWDUWLQJD
MRELQWKDWUROH
$IWHUWKHILUVWZHHNZRUNVKRSZKLFKE\WKH
ZD\ZDVLQDVNLORGJHLQWKH&RORUDGR
5RFNLHVZHUHWXUQHGWR3DUNODQGDQGKDG
WRSURGXFHDSODQRIDFWLRQIRUWKHXSFRPLQJ
DFDGHPLF\HDU:HZHUHH[SHFWHGWRXVH
WKHWKLQJVZHKDGOHDUQHGDQGZHUHDOVR
DVVLJQHGDPHQWRUZKRKDGJUDGXDWHG
IURPDSUHYLRXV&KDLU$FDGHP\SURJUDP
DQGZKRFKHFNHGLQSHULRGLFDOO\ZLWKPH
7KHIROORZLQJ-XQHLWZDVEDFNWRWKH
5RFNLHVDWRXJKMREEXWVRPHERG\KDGWR
GRLWIRUWKHILQDOZHHNORQJVHVVLRQ$OOLQ
DOODQRXWVWDQGLQJSURJUDP
7KH&KDLUSRVLWLRQZDVDPRQWKIXOOWLPH
DGPLQLVWUDWLYHFRQWUDFWMRE,¶YHDOZD\V
WKRXJKWLWZDVRQHRIWKHPRVWLQWHUHVWLQJ
MREVDWWKHFROOHJH3DUNODQGFKDLUVVHUYHG
WKUHHFRQVWLWXHQFLHVVWXGHQWVIDFXOW\DQG
FHQWUDODGPLQLVWUDWLRQDOORIZKRPRIWHQ
WKRXJKWWKHFKDLUVZHUHLQSODFHH[FOXVLYHO\
IRUWKHP,WNHSWWKLQJVLQWHUHVWLQJDQGRIWHQ
H[FLWLQJ
%HFDXVHRIWKLVWKHFKDLUVZHUHDOVRDWWKH
LQIRUPDWLRQFURVVURDGVRIWKHFROOHJHZLWK
WKHIORZRILQIRUPDWLRQFRPLQJDQGJRLQJ
DOPRVWFRQVWDQWO\EHWZHHQWKH&KDLUVDQG
WKHJURXSVWKH\VHUYHG7KH&KDLU&RXQFLO
PDGHXSRIWKHWHQFKDLUVDQGHYHQWXDOO\D
IHZRWKHUVPHWUHJXODUO\ZLWK'DOH(ZHQ$W
WKDWWLPHWKHUHZHUHUHODWLYHO\IHZOD\HUVRI
DGPLQLVWUDWLRQLQWKHDFDGHPLFDUHDV,
DQVZHUHGWR'DOH$FDGHPLF9LFH
3UHVLGHQWZKRDQVZHUHGWR=HOHPD
3UHVLGHQW%HFDXVHRIWKLVWKH&KDLUVKDG
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FRQVLGHUDEOHLQIOXHQFHRQWKHGHFLVLRQ
PDNLQJSURFHVVDWWKHFROOHJH'DOHUHOLHG
RQXVDQGZHRQKLP:HPD\QRWKDYHKDG
DORWRIDEVROXWHSRZHUEXWZHGLGKDYHD
JUHDWGHDORILQIOXHQFHDQG,ZRXOGWDNH
LQIOXHQFHRYHUSRZHUDQ\GD\RIWKHZHHN
2QHRIWKHDUHDVZKHUHZHKDGDORWRI
UHVSRQVLELOLW\DQGLQIOXHQFHZDVLQWKHKLULQJ
SURFHVV7KLVLQP\PLQGZDVRQHRIWKH
PRVWLPSRUWDQWDFWLYLWLHVRID&KDLU&KDLUV
KHOSHGZULWHSRVLWLRQDQQRXQFHPHQWVSXW
WRJHWKHUVHDUFKFRPPLWWHHVVRPHWLPHV
VHUYHGRQWKHPDQGKDGWRVLJQRIIRQWKH
FKRLFHVPDGH,WZDVUDUHWKDWQHZIDFXOW\
DQGVWDIIZHUHKLUHGZLWKRXWWKH&KDLU
SDUWLFLSDWLQJDQGRIWHQLQIOXHQFLQJWKH
SURFHVV&KDLUVZHUHDOVRKHDYLO\LQYROYHG
LQKHOSLQJWKHFROOHJHGHFLGHZKLFK
SRVLWLRQVDQGKRZPDQ\ZRXOGEH
DGYHUWLVHGHDFK\HDU(DFK\HDUZHZRXOG
VXEPLWRXUVWDIILQJUHTXHVWVWR'DOH6RPH
UHTXHVWVZHUHQREUDLQHUVDQGZHUH
DXWRPDWLFDOO\DSSURYHG2WKHUVZHUHQ¶WVR
REYLRXVDQGWKHUHZHUHDOZD\VPRUHRI
WKHPWKDQHDFK\HDUWKH&ROOHJH%RDUGVHW
WKHWRWDOQXPEHURIIXOOWLPHIDFXOW\'DOH
ZRXOGWXUQWKHUHTXHVWOLVWEDFNWRWKH
&KDLUVDQGOHWXVGHFLGHZKLFKSRVLWLRQVWR
ILOO7KHVHZHUHRIWHQQRWHDV\GHFLVLRQV
KRZGR\RXGHFLGHEHWZHHQDQ(QJOLVKRU
%LRORJ\SRVLWLRQIRUWKDWODVWVORW":HQRW
RQO\KDGWRFRQVLGHUZKDWZDVLQWKHEHVW
LQWHUHVWRIRXUGHSDUWPHQWVEXWDOVRWKHEHVW
LQWHUHVWRIWKHFROOHJH,QP\H[SHULHQFHWKH
&KDLUVDOZD\VURVHWRWKHFKDOOHQJHZLWK
FLYLOLW\DQGWKRXJKWIXOQHVV'DOHDOZD\V
EHOLHYHGWKDWGHFLVLRQVVKRXOGEHPDGH
ZKHUHYHUSRVVLEOHDWWKHOHYHORIWKHPRVW
LQIRUPDWLRQDQGWKLVZDVDQH[DPSOHRIKLV
EHOLHISXWLQWRDFWLRQ
%XW,GLJUHVV
%HFDXVHRIDQXPEHURIWKLQJVLQFOXGLQJ
P\H[SHULHQFHDWWKH&KDLU$FDGHP\¶V
SURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWSURJUDPP\
LQWHUDFWLRQVZLWKP\FROOHDJXHVDQGWKH
PHQWRULQJIURPP\IHOORZ&KDLUVDQGRWKHUV
ZHVHWRXWWRLQLWLDWHDQXPEHURI
GHSDUWPHQWDFWLYLWLHVDQGSROLFLHV0DQ\RI
WKHVHZHUHSXWLQSODFHDVDPHDQVDWOHDVW
SDUWLDOO\WRKHOSXVGHYHORSDGHSDUWPHQWDO
LGHQWLW\2WKHUVZHUHGHVLJQHGWRKHOSXVGR
DEHWWHUMRERISODQQLQJRUWRSURYLGHEHWWHU
DQGPRUHXVHIXOLQIRUPDWLRQWRWKHIDFXOW\
DQGVWDII
0DQ\RIWKHVHDUHVWLOOLQSODFHLQRQHIRUP
RUDQRWKHU6RPHKDYHIDOOHQE\WKH
ZD\VLGHLWZRXOGPDNHDQLQWHUHVWLQJ
GLVFXVVLRQDVWRZK\EXWDOORIWKHP,
EHOLHYHKDYHEHHQFULWLFDOWRWKHJURZWKDQG
GHYHORSPHQWRIWKHSUHVHQWGD\1DWXUDO
6FLHQFHV'HSDUWPHQW
6RKHUHWKH\DUHLQQRSDUWLFXODURUGHUZLWK
DEULHIFRPPHQWDU\RQHDFK
1. Department Retreat – $V,UHPHPEHU
WKHRULJLQDOLGHDRIKROGLQJD
GHSDUWPHQWDOUHWUHDWRFFXUUHGHDUO\LQ
GHSDUWPHQWDOKLVWRU\PD\EHZKHQ9LF
ZDV&KDLU",QDQ\FDVHLWEHFDPH
VWDQGDUGSUDFWLFHIRUWKHGHSDUWPHQWWR
XVH3URIHVVLRQDO'HYHORSPHQW'D\WR
ILQGDSODFHRIIFDPSXVZKHUHZHFRXOG
VSHQGWKHGD\WRJHWKHU,WSURYLGHGXVD
FKDQFHWRPHHWDQGOHDUQZKDWRXU
FROOHDJXHVLQWKHGHSDUWPHQWZHUHGRLQJ
DQGWRMXVWJHWWRNQRZRQHDQRWKHU
EHWWHU,¶YHDOZD\VEHOLHYHGWKHUHWUHDWV
ZHUHDPDMRUFRQWULEXWRUWRRXU
GHYHORSLQJDVWURQJGHSDUWPHQWDO
LGHQWLW\
2. Department Council – 7KLVZDVDQRWKHU
HDUO\DGRSWHGFKDQJHLQWKLVFDVHWR
RXUGHSDUWPHQWDOJRYHUQDQFH)RUWKH
ILUVWIHZ\HDUVDIWHUEHLQJIRUPHGLQWRD
GHSDUWPHQWWKHYDULRXVGLVFLSOLQHDUHDV
DFWHGSUHWW\PXFKLQGHSHQGHQWO\RIRQH
DQRWKHU$VDKROGRYHUIURPWKHROG
'LYLVLRQGD\VWKH\DOOKDGDUHD
FRRUGLQDWRUVZKRDFWHGWRDV
UHSUHVHQWDWLYHVRIWKHLUDUHDVWRWKH
&KDLU,ZDVXQFRPIRUWDEOHZLWKWKLV
DUUDQJHPHQWIRUDYDULHW\RIUHDVRQVDQG
DOWKRXJKLWPD\KDYHZRUNHGZHOOZKHQ
ZHZHUHLQ'LYLVLRQVLWVHHPHGWRZRUN
DJDLQVWWKHGHSDUWPHQWDOLGHQWLW\LGHD,Q
DGGLWLRQWKHFROOHJHZDVEHFRPLQJYHU\
LQWHUHVWHGLQWKHLGHDRIVKDUHG
JRYHUQDQFH
$VPDOOZRUNLQJJURXSZDVIRUPHGWRVHH
LIDQHZIRUPRIGHSDUWPHQWDO
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JRYHUQDQFHFRXOGEHFUHDWHGWKDWZDV
DFFHSWDEOHWRWKHIDFXOW\,WKLQNWKHUH
ZHUHWKUHHRIXV«$QGUHZ+ROP
FKHPLVWU\7RG7UHDWQHZO\KLUHG
FKHPLVWU\IDFXOW\DQGP\VHOI,WROG\RXLW
ZDVVPDOO2XWRIRXUGLVFXVVLRQVFDPH
WKHLGHDRID'HSDUWPHQW&RXQFLO
7KHDUHDFRRUGLQDWRUVZHUHUHSODFHGE\
'HSDUWPHQW&RXQFLOUHSUHVHQWDWLYHVZKR
ZHUHHOHFWHGWRWKHFRXQFLOE\WKHLUDUHD
IDFXOW\3DUWWLPHIDFXOW\DOVRKDGD
UHSUHVHQWDWLYH7KHFRXQFLOZRXOGPHHW
RQDUHJXODUEDVLVDQGZRXOGDVVLVWWKH
&KDLULQGHSDUWPHQWJRYHUQDQFH
LQFOXGLQJGHYHORSLQJSROLF\)RU
H[DPSOHLWZDVQRZWKH&RXQFLOZKR
GHFLGHGKRZPRQH\ZRXOGEHDOORFDWHG
ZKHQGHYHORSLQJDGHSDUWPHQWDOEXGJHW
IRUWKHXSFRPLQJ\HDU,QP\YLHZ
'HSDUWPHQW&RXQFLOZDVDQRWKHUPDMRU
FRQWULEXWRUWRWKHGHYHORSPHQWRID
GHSDUWPHQWDOLGHQWLW\$V,UHFROOHFWWKH
&RXQFLOLGHDZDVXQLTXHWRWKH1DWXUDO
6FLHQFHV'HSDUWPHQWDWWKDWWLPH
3. Assistant to the Chair (AC) – 7KLVLGHD
DFWXDOO\FDPHIURPDQRWKHUGHSDUWPHQW
2QHRUWZRGHSDUWPHQWVEHJDQXVLQJ
³SURJUDPPDQDJHUV´WRDVVLVWWKH&KDLUV
LQKDQGOLQJVRPHRIWKHHYHU\GD\WDVNVRI
UXQQLQJWKHGHSDUWPHQW:HWRRNWKHLGHD
DQGH[SDQGHGLW,QRXUPRGHOWKH
$VVLVWDQWWRWKH&KDLUSRVLWLRQZDV
GHVLJQHGWRQRWRQO\DVVLVWWKH&KDLULQ
UXQQLQJWKHGHSDUWPHQWE\GRLQJVXFK
WKLQJVDVHYDOXDWLQJSDUWWLPHIDFXOW\RU
FRRUGLQDWLQJWKHDVVLJQPHQWRIIDFXOW\
ORDGEXWDOVRDVDQRSSRUWXQLW\IRUIDFXOW\
ZKRPLJKWEHLQWHUHVWHGLQEHLQJD&KDLU
VRPHGD\WRVHHZKDWWKHMREZDVOLNH
7KH$&UHFHLYHGDURXQGKRXUVRI
UHOHDVHWLPHHDFKVHPHVWHUDQGZDV
HOHFWHGE\WKHIDFXOW\IRUDGHILQHGWHUP
\HDUV"
4. Student Evaluations of Faculty – 7KLV
KDGWRGRZLWKKRZWKHUHVXOWVRIWKH
VWXGHQWHYDOXDWLRQVRIIDFXOW\ZHUH
UHSRUWHGUDWKHUWKDQDQ\WKLQJWRGRZLWK
WKHHYDOXDWLRQVWKHPVHOYHV%DFNWKHQDOO
IDFXOW\KDGWRJLYHRXWIRUPVDWWKHHQGRI
HDFKVHPHVWHUWKDWZRXOGDOORZVWXGHQWV
WRHYDOXDWHWKHP7KHTXHVWLRQVZHUH
VWDQGDUGIRUWKHZKROHFROOHJHEXW
GHSDUWPHQWVDQGIDFXOW\FRXOGDGGWKHLU
RZQDVZHOO7KHUHZHUHDSSUR[LPDWHO\
TXHVWLRQVDQGVWXGHQWVDQVZHUHGRQ
DUDWLQJVFDOHRIZLWKEHLQJWKH
KLJKHVWVFRUH7KHHYDOXDWLRQDOVR
DOORZHGVWXGHQWVZULWWHQFRPPHQWV7KH
HYDOXDWLRQVZHUHWDEXODWHGE\WKHFROOHJH
DQGWKHQUHWXUQHGWRWKHGHSDUWPHQW
RIILFHIRUGLVWULEXWLRQWRWKHIDFXOW\7KH
IDFXOW\ZRXOGJHWDSULQWRXWZKLFKZRXOG
VKRZWKHQXPHULFDODYHUDJHIRUHDFK
TXHVWLRQIRUDFODVVVHFWLRQ/HW¶VVD\
\RXJRWDVFRUHRQTXHVWLRQ:KDW
GLGWKDWPHDQ":DVWKDWDJRRGVFRUHD
EDGVFRUH"<RXKDGQRWKLQJWRFRPSDUH
LWWR
6RZKDWZHGLGZDVKDYHWKHFROOHJH
DOVRSULQWRXWWKHGHSDUWPHQWDODYHUDJH
IRUHDFKRIWKHTXHVWLRQV1RZDWOHDVW
WKHUHZDVVRPHWKLQJWRFRPSDUHWKRVH
QXPEHUVWR,QDGGLWLRQZHVHWXSD
V\VWHPWRUHFRJQL]HIDFXOW\ZKRKDG
UHFHLYHGRXWVWDQGLQJHYDOXDWLRQV7ZR
FDWHJRULHVZHUHVHWXSZLWKVOLJKWO\
GLIIHUHQWFULWHULD&DWHJRU\ZDVWKH
KDUGHVWWRDFKLHYHDQG&DWHJRU\ZDV
DOVRGLIILFXOWWRREWDLQEXWVOLJKWO\HDVLHU
7KHFRPSXWHUIRONVZRXOGVHQGPHDOLVW
RIDOORXUGHSDUWPHQWIDFXOW\IXOODQG
SDUWWLPHZKRKDGVHFWLRQVWKDWKDG
JLYHQWKHPVFRUHVZKLFKZRXOGTXDOLI\
WKHPIRU&DWHJRU\RU,ZRXOGWKHQ
VHQGDQHPDLOWRWKHGHSDUWPHQW
DQQRXQFLQJWKDWZHKDGµ[¶QXPEHURI
VHFWLRQVWKDWJDYHWKHLULQVWUXFWRU
HYDOXDWLRQVFRUHVWKDWTXDOLILHGWKHPIRU
&DWHJRU\DQGµ\¶QXPEHUIRU&DWHJRU\
,ZRXOGDOVRDQQRXQFHKRZPDQ\RI
RXUIDFXOW\KDGDFKLHYHG&DWRUQR
QDPHVWKHIDFXOW\GLGQ¶WZDQWWKDWDQG
WKHQ,¶GSXWDFRQJUDWXODWLRQV
DQQRXQFHPHQWLQWKHPDLOER[RIHDFK
UHFLSLHQWDQGDOVRDFRS\LQWKHLUILOH
'RLQJDOORIWKLVVHUYHGDWOHDVWWKUHH
SXUSRVHV
D ,WPDGHWKHHYDOXDWLRQVDOLWWOHPRUH
XVHIXOWRWKHIDFXOW\
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E 3URYLGHGUHFRJQLWLRQIRUDMREZHOO
GRQH
F $OORZHGPHDQGWKHIDFXOW\WRPRUH
HDVLO\VSRWWUHQGVLQVWXGHQW
HYDOXDWLRQVRYHUPXOWLSOHVHPHVWHUV
. Department Strategic Plan –
(YHQWXDOO\RXUGHSDUWPHQWGHFLGHGWR
GHYHORSRXURZQ6WUDWHJLF3ODQ7KLV
ZDVDURXQGDQGDIWHU3DUNODQG
KDGDOUHDG\GHYHORSHGDFROOHJHZLGH
SODQ:HGLGLWZLWKJXVWRVXUYH\LQJ
DOORXUGHSDUWPHQWDOIDFXOW\DQGVWDII
DVZHOODVPDQ\SHRSOHRXWVLGHRIWKH
GHSDUWPHQW$OOZHUHDVNHGWRLGHQWLI\
RXUVWUHQJWKVZHDNQHVVHV
RSSRUWXQLWLHVDQGWKUHDWV6:27¶V
:HWDEXODWHGDQGUHYLHZHGWKHUHVXOWV
DQGSURGXFHGDWKUHH\HDU
SODQ:HLGHQWLILHGDUHDVRI
FRQFHQWUDWLRQDQGGHYHORSHGJRDOV
DQGREMHFWLYHVIRUHDFK7KHRUHWLFDOO\
WKHREMHFWLYHVZRXOGWKHQEHXVHGWR
GHYHORSDFWXDODFWLRQVZHZRXOGWDNH
,EHOLHYHZHUHYLVHGWKHSODQDWOHDVW
RQHPRUHWLPHEHIRUH,UHWLUHG,¶PQRW
VXUHKRZVXFFHVVIXOZHZHUHDW
DFKLHYLQJRXUJRDOVEXW,WKLQNWKH
YDOXHZDVPRUHLQWKHSURFHVVRI
GHYHORSLQJWKHSODQWKDQLQKRZZHOO
DOOJRDOVZHUHDFKLHYHG
. Department Newsletter – %R\KDV
WKLVFKDQJHG,¶PQRWVXUHZKHQWKH
ILUVWQHZVOHWWHUZDVSXEOLVKHG
VRPHWLPHLQWKH¶V,EHOLHYH7KH
RULJLQDOSXUSRVHZDVWRSURYLGHD
PHDQVE\ZKLFK,FRXOGNHHSWKH
GHSDUWPHQWIDFXOW\DQGVWDIILQIRUPHG
DERXWLVVXHVSROLFLHVDQGWKHUHVXOWV
RIFROOHJHPHHWLQJV,KDGDWWHQGHGDV
UHSUHVHQWDWLYHRIWKHGHSDUWPHQW
,DOVRZDQWHGWRSURYLGHDPHDQVIRU
IDFXOW\WRUHSRUWRQFRQYHQWLRQV
ZRUNVKRSVRURWKHUSURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQWDFWLYLWLHV,DOVRWULHGWR
LQFOXGHQHZVUHJDUGLQJLQWHUHVWLQJDW
OHDVWWRPHDUWLFOHV,KDGUHDG
UHJDUGLQJVFLHQFHHGXFDWLRQ
8QGHUO\LQJDOORIWKLVZDVWKHKRSHWKDW
LWZRXOGKHOSGHYHORSGHSDUWPHQWDO
LGHQWLW\DUH\RXEHJLQQLQJWRVHHD
WKHPHKHUH"
5HPHPEHUWKHFROOHJHRQO\UROOHGRXW
ZLGHVSUHDGHPDLOVHUYLFHLQVR
ZHZHUHUHDOO\EDFNLQWKHGDUNDJHV
ZKHQLWFDPHWRLQIRUPDWLRQ
GLVVHPLQDWLRQ8VLQJDYHU\EDVLF
QHZVOHWWHUWHPSODWHZHZRXOGFUDQN
RXWDSDJHERWKVLGHVQHZVOHWWHURQ
FRORUHGSDSHU,WKLQNZHZHUH
VKRRWLQJIRUDPRQWKO\SXEOLFDWLRQEXW,
FDQ¶WUHPHPEHUIRUVXUH7KHUHZHUH
QRSLFWXUHVDQGQRJORVV\SDSHU$ELJ
GLIIHUHQFHIURPWKHEHDXWLIXOGRFXPHQW
\RXQRZKDYHLQ\RXUKDQGV
NE;T- The Department Discipline Areas 
,QWKHQH[WDQGODVWLQVWDOOPHQW,ZDQWWR
VSHQGVRPHWLPHUHIOHFWLQJRQWKHLQGLYLGXDO
GLVFLSOLQHDUHDVRIRXUQHZGHSDUWPHQWDQG
VRPHRIWKHWKLQJVWKH\DFFRPSOLVKHGLQ
WKRVHHDUO\\HDUV. LooN Ior this in the Fall 
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/HIW1HZVOHWWHUKHDGHUIURP
6SULQJ5LJKW5LFK%OD]LHU
DQGDVWXGHQWFLUFDV
0DQ\WKDQNVWR&KHUL&DPHURQIRUKHOSZLWK
WKHVHLPDJHVIURP3DUNODQG¶VDUFKLYHV

